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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1986. Se on laadit­
tu samoin perustein ja periaattein kuin vuoden 1985 tilasto.
Linja-autoliikenteestä on julkaistu ennakkotilasto tilikaudelta 1986. Se ilmestyi 
viime vuoden joulukuussa.
Liikenteen tilinpäätöstilasto (aiemmin yritystilasto) on jatkoa liikenteen eri 
toimialojen tasetilastoille. joita on julkaistu vuosilta 1961 - 1973.
Liikenteen tilinpäätöstilaston vuodelta 1986 ovat laatineet Seppo Lainela ja Veikko 
Kauranen.
FÖRORD
Statistikcentralen publicerar här samfärdselns bokslutsstatistik för är 1986. Den 
har uppgjorts enligt samma grunder och principer som 1985 ärs Statistik.
Förhandsstatistik över busstrafiken har publicerats för räkenskapsperioden 1986. 
Den utkom i december i fjoi.
Samfärdselns bokslutsstatistik (tidigare samfärdselns företagsstatistik) är en 
fortsättning pä den balansstatistik som publicerats över samfärdselns olika bransc- 
her under ären 1961 - 1973.
Samfärdselns bokslutsstatistik för är 1986 har utarbetats av Seppo Lainela och 
Veikko Kauranen.
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LIIKENTEEN TILINPÄÄTÖSTILASTO 1986
Liikenteen tilinpäätöstilasto sisältää seuraavat toimialat: vesiliikenne, ahtaus- 
toiminta, huolintatoiminta, matkatoimistotoiminta, linja-autoliikenne ja telelii­
kenne. Linja-autoliikenne perustuu otokseen, joka on korotettu kuvaamaan koko 
toimialaa. Muut toimialat ovat kokonaistutkimuksia.
Kansantalouden tilinpitoa varten tietoja on kerätty myös ilmaliikenteestä. Yritys­
ten vähäisen määrän takia niitä ei julkaista.
SAMFÄRDSELNS BOKSLUTSSTÄTISTIK 1986
Följande branscher ingär i samfärdselns bokslutsstatistik: vattentrafik, stuveri- 
verksamhet. speditionsverksamhet. resebyräverksamhet, busstrafik och telekommunika- 
tioner. Uppgifterna om busstrafiken baserar sig pä ett urval, som upphöjts att 
representera hela branschen. De övriga branscherna är helhetsundersökningar.
Med tanke pä nationalräkenskaperna har man insamlat uppgifter ocksä om lufttrafik. 
Pä grund av det ringa antalet företag publiceras uppgifterna inte.
Seuraavassa tarkastellaan liikenteen tilinpäätöstilas- 
tossa sovellettuja käsitteitä, menetelmiä ja luokituk­sia.
Tilastoyksikkö
Tilastoyksikkönä on yritys itsenäisenä oikeudellisena yksikkönä (päätäntä- eli 
institutionaalisena yksikkönä). Tilastoyksiköitä eivät ole valtion ja kuntien 
liikelaitokset.
Perusjoukko
Kohdeperusjoukon eli perusjoukon, jota tilaston on tarkoitus kuvata, muodostavat 
vuonna 1986 päätoimintanaan liikennettä tai sitä tukevaa ja palvelevaa toimintaa 
harjoittaneet yritykset. Liikenteen toimialoittaiset perusjoukot on muodostettu
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ahtaus- ja huolintatoiminnassa sekä tele- ja linja-autoliikenteessä toimialajärjes­
töjen jäsenrekisterien perusteella, vesiliikenteessä merenkulkuhallituksen rekiste­
ritietojen pohjalta ja matkatoimistotoiminnassa elinkeinohallituksen myöntämien 
toimilupien perusteella. Tele- ja linja-autoliikennettä lukuun ottamatta perusjouk­
kojen päivityksessä on lisäksi käytetty patentti- ja rekisterihallituksen kauppare­
kisteriä.
Toimialaluokitus
Liikenteen tilinpäätöstilastossa sovelletaan Tilastokeskuksen vahvistamaa toimiala- 
luokitusta. (1) Yrityksen toimiala määräytyy sen mukaan, millä toimialalla yli 50 %
yrityksen työpanoksesta on tehty.
Tilastoajanjakso
Tilastoajänjakso on tilikausi. Liikenteen tilinpäätöstilasto vuodelta 1986 kuvaa 
yrityksiä, joiden tilikausi päättyi 1.4.1986 - 31.3.1987 välisenä aikana. Suurim­
malla osalla yrityksiä tilikautena on kalenterivuosi 1986. Jos tilikausi on ollut * 
12 kuukautta, tiedot on muunnettu normaalipituista tilikautta vastaaviksi.
I det följande granskas de begrepp, metoder och klassi- 
ficeringar som använts i samfärdselns bokslutsstatis- 
tik.
Statistisk enhet
Företaget som självständig juridisk enhet (beslutande eller institutionell enhet) 
är en statistisk enhet. Statliga och kommunala affärsverk utgör inga statistiska 
enheter.
(1) Toimialaluokitus (TOL), Tilastokeskus Käsikirjoja N:o 4, heinäkuu 1979.
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Population
Företag som 1986 i huvudsak idkat samfärdsel, eller företag som understött eller 
betjänat denna verksamhet, bildar Populationen, dvs den grupp som Statistiken 
beskriver. När det gäller stuveri- och speditionsverksamhet samt telekommunikatio- 
ner och busstrafiken har samfärdselns branschvisa populationer bildats pä basen av 
branschorganisationernas medlemsregister. när det gäller vattentrafik har de bil­
dats pä basen av sjöfartsstyrelsens registeruppgifter och för resebyräverksamhetens 
del har man använt tillständ beviljade av näringsstyrelsen. Vid förnyelsen av popu- 
lationerna har man. utom för telekommunikationernas och busstrafikens del, ytterli- 
gare använt patent- och registerstyrelsens handelsregister.
Näringsgrensindelning
1 samfärdselns bokslutsstatistik tillämpas den näringsgrensindelning(l) som Statis­
tikcentralen godkänt. Företagets näringsgren bestäms utgäende frän inom vilken 
näringsgren över 50 procent av arbetsinsatsen har gjorts.
Statistikperiod
Räkenskapsperioden utgör statistikperiod. Uppgifterna i samfärdselns bokslutssta­
tistik för 1986 beskriver företag. vilkas räkenskapsperiod upphörde under tiden 
1.4.1986 - 31.3.1987. Räkenskapsperioden för de fIestä företag var kalenderäret
1986. Om räkenskapsperioden värit * 12 mänader har uppgifterna transformerats sä
att de motsvarar en räkenskapsperiod av normallängd.
VESILIIKENNE (712)
Vesiliikenteen yritykset on kerätty merenkulkuhallituksen laivanisäntäluettelosta(2) 
sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä. Suomessa oli vuonna 1986 
noin 440 vesiliikennettä harjoittavaa yritystä ja yhteisöä, joista runsas kuudennes 
harjoitti päätoimintanaan varustamotoimintaa.
(1) Näringsgrensindelningen (NI). Statistikcentralen, Handböcker Nr 4, juli 1979.
(2) Suomen kauppalaivasto 1987. 68. vsk, merenkulkuhallitus.
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Tilastossa on, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta, kaikki päätoimintanaan vesi­
liikennettä harjoittavat yritykset, joiden liikevaihto on noin miljoona markkaa tai 
enemmän: yhteensä 57 varustamoa (myös joitakin markkinointivarustamoja sekä hinaus- 
yrityksiä), kolme vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tilaston yrityksistä suuri osa 
on pienvarustamoja: alle 20 hengen yrityksiä on 27 kpl. Niiden osuus kaikkien 
tilaston varustamojen liikevaihdosta on 2.2 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilömäärä on noin 100 tai enem­
män. Näitä varustamoja on 12 kpl, viisi vähemmän kuin edellisvuonna ja niiden osuus 
kaikkien tilaston varustamojen liikevaihdosta on 85,7 %. Väheneminen johtuu seuraa- 
vista syistä: yksi varustamo on fuusioitunut teollisuusyritykseen, kaksi on siirty­
nyt pienempään suuruusluokkaan henkilömäärän alentumisen takia ja kahden tilikausi 
on 18 kuukautta eikä se päättynyt tilastoajänjakson aikana.
Vuodesta 1985 liikevaihto on kasvanut 2,1 %, kun vertailukohteena on samat yrityk­
set (53 kpl) molempina vuosina. Vastaava liikevaihdon muutos yli sadan hengen 
varustamojen (12 kpl) osalta on 3,3 %.
'\
Koko kauppalaivaston bruttovetoisuus oli vuoden 1986 päättyessä 1,24 miljoonaa 
rekisteritonnia, tilastoon sisältyvien yritysten 0,56 miljoonaa rekisteritonnia. 
Ero johtuu suurimmaksi osaksi niistä teollisuus- ja kauppayrityksistä. joilla on 
aluksia, mutta jotka eivät päätoimintanaan harjoita vesiliikennettä (esim. Neste 
Oy).
VATTENTRÄFIK (712)
Vattentrafikens företag har insamlats ur sjöfartsstyrelsens redareförteckning(l) 
och ur patent- och registerstyrelsens handelsregister. I Finland fanns det 1986 ca 
440 företag och samfund som idkade vattentrafik, och av dessa idkade en dryg 
sjättedel huvudsakligen rederiverksamhet.
I Statistiken ingär, pä nägra fä undantag när. alla företag som huvudsakligen idkar 
vattentrafik och vars omsättning är cirka en miljon mark eller mera: sammanlagt 57 
rederier (även nägra marknadsrederier och bogserbolag), tre färre än föregäende är. 
Av företagen i Statistiken är en stör del smä rederier. Det finns 27 företag med 
färre än 20 anställda. Deras omsättning utgör 2.2 procent av den totala omsättnin- 
gen för de rederier som ingär i Statistiken.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler publi- 
ceras separat. Dessa rederier är 12. fern färre än äret förut. Deras omsättning ut­
gör 85.7 procent av den totala omsättningen för de rederier som ingär i Statisti­
ken. Minskningen beror pä följande orsaker: ett rederi har fusionerats med ett 
induatriföretag. tvä har pä grund av minskad personal flyttats tili en mindre 
storleksklass och tvä rederier hade en räkenskapsperiod pä 18 mänader som inte ut- 
gick under Statistikperioden.
(1) Finlands handelstlotta 1987, ärgäng 68 , sjöfartsstyrelsen.
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Omsättningen har Skat med 2,1 procent fr An är 1985, dA samma företag (53 st.) jäm- 
förs. För rederier med över hundra anställda (12 st.) var omsättningsökningen 3,3 
procent.
Hela handelsflottans bruttodräktighet var vid utgAngen av 1986 1,24 miljoner regis­
terton. och för de företag som ingär i Statistiken 0,56 miljoner registerton. 
Skillnaden beror tili största delen pä de industri- och handelsföretag som har far- 
tyg, men som inte huvudsakligen idkar vattentrafik (t.ex. Neste Oy).
AHTAUSTOIMINTA (714)
Ahtaustoiminnan tiedustelu koostuu suurimmaksi osaksi Suomen Lastauttajain Työnan­
tajaliiton jäsenyrityksistä. Nämä yritykset kattavat liiketoiminnan, jonka päätoi­
miala on ahtaus.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Siinä on mukana lähes kaikki 
tilikautena 1986 päätoimintanaan ahtausta harjoittaneet yritykset, yhteensä 34 kpl, 
edellisvuonna 41 kpl. Yritysten lukumäärän väheneminen johtuu mm. toimimattomuudes­
ta ja toimialan muutoksista.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön työtuntien määrä tili­
kautena on noin 190 000 tai enemmän. Edellisenä vuonna näitä yrityksiä oli kahdek­
san. nyt yhdeksän, kun yhden huolintaliikkeen toimiala on vaihtunut. Näiden yritys­
ten osuus koko ahtaustoiminnan liikevaihdosta oli 85.2 % ja liikevaihdon kasvu 
edellisvuodesta 4,6 %.
STUVERIVERKSAMHET (714)
I enkäten över stuveriverksamheten ingár till största delen medlemsföretagen i 
Stevedorernas i Finland Arbetsgivareförbund. Dessa företag täcker heia den affärs- 
verksamhet vars huvudnäringsgren är stuveriverksamhet.
Till sin natur är Statistiken fortsättningsvis en helhetsundersökning där sä gott 
som alia företag som under räkenskapsperioden 1986 huvudsakligen idkat stuveriverk­
samhet ingär, inalles 34 företag. Föregäende Ar var antalet 41. Det minskade anta- 
let företag berodde bl.a. pä att nägra företag inte haft verksamhet och pä 
näringsgrensändringar.
Uppgifter om de företag där personalens arbetstimmar under räkenskapsperioden är ca 
190 000 eller mera publiceras separat. Förra Aret fanns det Atta dylika företag. i 
är är de nio, tili följd av att en Speditionsfirma bytt näringsgren. Deras andel av 
heia stuveriverksamhetens omsättning var 85.2 procent och omsättningsökningen frän 
förra Aret var 4,6 procent.
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HUOLINTATOIMINTA (715)
Huolintatoiminnan yritykset on kerätty Suomen Huolintaliikkeiden Liitto r.y:n 
jäsenluettelosta sekä patentti- ja rekisterihallituksen kaupparekisteristä. Tili­
kauden 1986 tiedustelu käsitti lähes kaikki huolintayritykset.
Liikenteen tilinpäätöstilastossa huolintaan sisältyy myös kuljetusvälitystä, 
rahtausta, laivanselvitystä sekä muuta, liikennettä tukevaa ja palvelevaa toimin­
taa.
Tilastossa on mukana 118 yritystä, yhdeksän vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tutki­
mus kattaa lähes kaikki päätoimintanaan huolintaa harjoittavat yritykset. Niistä 
suurin osa on pieniä: alle 20 hengen huolitsijoita on 74 kpl, näistä alle viiden 
hengen yrityksiä on 35 kpl.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstön määrä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä huolintayrityksiä on 15 kpl ja niiden osuus kaikkien tilastoon 
sisältyvien yritysten liikevaihdosta oli 65,7 %.
SPEDITIONSVERKSAMHET (715)
Speditionsverksamhetens företag har insamlats frAn Finlands Speditörförbund r.f:s 
medlemsförteckning och frAn patent- och registerstyrelsens handelsregister. Enkäten 
för 1986 Ars räkenskapsperiod omfattade nästan samtliga speditionsföretag.
I samfärdselns bokslutsstatistik omfattar speditionsverksamheten ocksA transport- 
förmedling, befraktning, fartygsklarering samt annan verksamhet som stöder och 
betjänar samfärdseln.
I Statistiken ingAr 118 företag, nio färre än Aret förut. Undersökningen täcker 
nästan alla företag som huvudsakligen idkar spedition. Största delen av dem är smA. 
Det finns 74 speditörer med färre än 20 anställda, och av dem har 35 företag färre 
än fern anställda.
Företag vilkas personal uppgAr tili ca 100 personer eller fler publiceras separat. 
Det finns 15 sAdana speditionsföretag och deras andel av omsättningen för alla de 
företag som ingick i Statistiken var 65.7 procent.
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MATKATOIMISTOTOIMINTA (716)
Matkatoimistotoiminta koostuu yrityksistä, joille elinkeinohallitus on myöntänyt 
toimiluvan. Tilikauden 1986 tiedustelu käsitti kaikki päätoimintanaan matkatoimis- 
totoimintaa harjoittavat yritykset, yhteensä 157 kpl.
Tilasto on edelleen luonteeltaan kokonaistutkimus. Se kattaa lähes kaikki tilikau­
den 1986 toimineet matkatoimistot, 127 yritystä kaikkiaan. Näistä 56 on pieniä, 
alle viiden hengen matkatoimistoja ja niiden osuus toimialan bruttomyynnistä on 3,2 
prosenttia.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli seitsemän kappaletta, samat kuin edellisenä vuonna ja 
niiden osuus koko matkatoimistotoiminnan bruttomyynnistä oli 55.8 %. Bruttomyynti 
näiden matkatoimistojen osalta kasvoi 10.2 % edellisvuodesta.
RESEBYRÁVERKSAMHET (716)
Resebyráverksamheten utgfirs av ffiretag. som beviljats koncession av náringsstyrel- 
sen. EnkSten ffir 1986 árs rákenskapsperiod omfattade samtliga ffiretag som huvudsak- 
ligen idkade resebyráverksamhet. dvs inalles 157 stycken.
Till sin natur Sr statistiken fortsSttningsvis en helhetsundersfikning som tácker 
n&stan alia de resebyráer som verkat under rfikenskapsperioden 1986, inalles 127 
ffiretag. Av dem &r 56 smá resebyráer med ffirre án fem anstállda och deras andel av 
nfiringsgrenens bruttoffirsáljning Sr 3.2 procent.
Uppgifter om ffiretag vilkas personal uppgár till ca 100 personer eller fler publi- 
ceras separat. Det fanns sju sádana ffiretag. desanima som ffiregáende ár. Deras andel 
av hela resebyráverksamhetens bruttoffirsBljning var 55.8 procent. Dessa resebyráers 
bruttoffirsáljning fikade med 10,2 procent frán áret ffirut.
LINJA-AUTOLIIKENNE (718)
i Linja-autoliikenteen kehysperusjoukko koostuu Linjarautoliitto r.y:n jäsenyrityk­
sistä. Nämä yritykset kattavat jokseenkin kokonaan yritysmuotoisen linja- 
autoliikenteen. Perusjoukko on ositettu viiteen suuruusluokkaan henkilökunnan luku­
määrän perusteella. Ositteittaiset otoskoot on määritelty Neymanin kiintiöinnillä. 
Kaksi ylintä suuruusluokkaa (yrityksen henkilöstö > 49) on poimittu kokonaan.
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Tilikautta 1986 koskevan otoksen määrä oli 158 yritystä, mikä on runsas kolmannes 
koko valtakunnan linja-autoliikenteen harjoittajista. Otoksesta hyväksyttiin 144 
yritystä korotuksen perustaksi. Korotusmuuttujana käytettiin henkilöstön lukumää­
rää. Korottaminen koko linja-autoliikenteen tasolle on suoritettu perusjoukon ja 
otoksesta hyväksyttyjen yritysten henkilökuntatietojen(l) suhteessa. Korotuksen 
osuus on. mitattuna koko linja-autoliikenteen liikevaihdon perusteella, 28,3 %.
Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näiden osuus koko linja-autoliikenteen liikevaihdosta oli 45,0 prosenttia.
BUSSTRAFIK (718)
Busstrafikens rampopulation här bildats av Linja-autoliitto r.y:s medlemsföretag. 
Dessa företag täcker i det närmaste hela busstrafiken i företagsform. Populationen 
har stratifierats i fem storleksgrupper pá basen av personalens storlek. Urvals- 
storleken i strata har fastställts genom Neymans allokering. De tv& största 
storleksklasserna (företagets personal > 49) har medtagits i sin helhet.
Det totala antalet företag som ingick i urvalet för räkenskapsperioden 1986 var 
158. Detta är en dryg tredjedel av alla busstrafikidkare i landet. Ur urvalet 
godkändes 144 företag som bas för uppräkningen. Personalens storlek användes som 
uppräkningsvariabel. Uppräkningen tili hela busstrafikens nivá har utförts i 
förhällande tili populationen och de üppgifter om personal(2) i de företag som god- 
känts i urvalet. Uppräkningens andel är mätt pä basen av heia busstrafikens omsätt- 
ning, 28,3 procent.
Üppgifter om företag vilkas personal uppgär tili ca 100 eller fler publiceras skilt 
för sig. Deras andel av hela busstrafikens omsättning var 45,0 procent.
TELELIIKENNE (721)
Teleliikenteen perusrekisterinä on käytetty Puhelinlaitosten Liitto r.y:n Puhelin- 
tilastoa (3) .joka kattaa yksityiset ja kunnalliset puhelinlaitokset. Vuonna 1986 
päätoimintanaan teleliikennettä harjoittavia yrityksiä oli 55 kpl ja kunnallisia 
puhelinlaitoksia kolme kappaletta. Tilasto kattaa koko yritysmuotoisen teleliiken­
teen. Kunnalliset puhelinlaitokset eivät kuulu liikenteen tilinpäätöstilaston 
kuvausalaan.
(1) Linja-autoliitto r.y:n jäsenluettelo 15.5.1987.
(2) Linja-autoliitto r.y:s medlemsförteckning 15.5.1987.
(3) Puhelintilasto 1986, Puhelinlaitosten Liitto r.y.
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Erikseen julkaistaan tietoja yrityksistä, joiden henkilöstömäärä on noin 100 tai 
enemmän. Näitä yrityksiä oli 13 kpl. samat kuin edellisenä vuonna, ja niiden osuus 
koko yritysmuotoisen teleliikenteen liikevaihdosta oli 81.1 %.
Tilastoon sisältyvien puhelinlaitosten piirissä oli vuoden 1986 päättyessä yli 
2 100 000 puhelinkonetta, 67.0 % koko maan puhelinkannasta. Kunnallisten puhelin­
laitosten hallussa oli vastaavana ajankohtana lähes 220 000 puhelinta ja Posti- ja 
Telelaitoksen omistuksessa 819 000 puhelinkonetta. Tilinpäätöstilastossa mukana 
olevien puhelinlaitosten keskuksiin on liitetty vuoden 1986 loppuun mennessä vajaa 
1 470 000 tilaajaliittymää, mikä on 64,7 prosenttia koko maan liittymien määrästä.
TELEKOMMUNIKATIONER (721)
Som grundregister för telekommunikationer har använts Telefoninrättningarnas För- 
bund r.f:s Telefonstatistik(l) som täcker de privata och kommunale telefonihrätt- 
ningarna. Ar 1986 fanns det 55 företag som huvudsakligen idkade teletrafik och tre 
kommunala telefoninrättningar. Statistiken omfattar hela teletrafiken i företags- 
form. De kommunala telefoninrättningarna ingär inte i samfärdselns bokslutsstatis- 
tik.
Uppgifter om företag vilkas personal uppgär tili ca 100 personer eller fler publi- 
ceras separat. Det fanns 13 sädana företag, desamma som föregäende är. och deras 
andel av omsättningen för alia telekommunikationer i företagsform var 81,1 procent.
Vid utgängen av 1986 omfattade de telefoninrättningar som ingär i Statistiken över 
2 100 000 telefonapparater, 67.0 procent av landets heia telefonbeständ. De kommu­
nala telefoninrättningarna innehade vid samma tidpunkt närmare 220 000 telefoner 
och Post- och televerket ägde 819 000 telefonapparater. Fram tili utgängen av 1986 
hade tili centralerna i de telefoninrättningar som ingär i bokslutsstatistiken 
kopplats knappt 1 470 000 abonnentanslutningar. vilket är 64,7 procent av antalet 
anslutningar i heia landet.
(1) Telefonstatistik 1986, Telefoninrättningarnas Förbund r.f.
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TULOSTEN LUOTETTAVUUDESTA
Liikenteen tilinpäätöstilaston luotettavuutta arvioitaessa on syytä ottaa huomioon 
tiedustelulomakkeiden täytössä mahdollisesti esiintyneet epäyhtenäisyydet sekä 
kirjanpitokäsitteistön ja täyttöohjeiden erilaisen tulkinnan aiheuttamat vinoutumat 
ja virheellisyydet.
Kansantalouden tilinpidon tarpeiden huomioon ottaminen on jossain määrin heikentä­
nyt suoraan kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä ilmenevien tietojen hyväksikäyttömah­
dollisuuksia (joidenkin muuttujien kirjanpitokonventioista poikkeava ryhmittely) 
sekä vaikeuttanut oikeellisuuden arviointia. Toisaalta tuloslaskelman ja taseen 
lisäerittelyt sekä toimialalomakkeiden tiedot ovat lisänneet oikeellisuuden tarkis- 
tusmahdollisuuksia.
RESULTATENS TILLFÖRLITLIGHET
Dä man bedömer tillförlitligheten av samfärdselns bokslutsstatistik är det skäl att 
beakta de oenhetligheter som möjligen framkommit dä frägeblanketterna ifyllts och 
de felaktigheter som uppstätt därför att bokföringsbegreppen och ifyllningsanvis- 
ningarna tolkats pä olika sätt.
Beaktandet av nationalräkenskapernas behov har i nägon män försämrat möjligheterna 
att använda de uppgifter som erhälls direkt ur bokfbringen och bokslutet (nägra 
variablere gruppering awiker frön bokföringskonventionen) samt försvärat uppskatt- 
ningen av uppgifternas riktighet. A andra sidan har resultaträkningens och balan- 
sens tilläggsspecifikationer samt branschblanketternas uppgifter ökat möjligheterna 
att kontrollera att uppgifterna är riktiga.
2 0
SUMMARY
This publication contains the enterprise statistics of transport and communications 
for 1986. In this statistical survey, the same method has been used as in the ear­
lier survey.(1)
The enterprise statistics of transport and communications cover the following kinds 
of activity: water transport (712), stevedoring (714), forwarding (715), travel 
agencies (716), bus transport (718) and telecommunication services (721). Data were 
also collected on air transport but this data cannot be published yet.
The statistical unit is an enterprise as an independent legal entity. Neither pub­
lic utilities of the central and local government nor own account workers are cove­
red. The main activity of the enterprise is the activity in which more than 50 per 
cent of the personnel of the enterprise is engaged.
The population for stevedoring, forwarding, telecommunication services and bus 
transport were tabulated using membership registers of organizations, for water 
transport the register of the National Board of Navigation was used and for travel 
agencies the list of concessions granted by the Board of Trade and Consumer Inte­
rests .
The data on every branch describe the whole branch in question.
The reliability of the enterprise statistics of transport and communications may be 
affected by inconsistencies in filling the questionnaires and by different inter­
pretations by the enterprises of book-keeping concepts and instructions.
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Erät prosentteina liikevaihdosta: ,̂,x 
Poster i procent av omsättnings
Palkkamenot ja sosiaaliturvakulut 
Löneutgifter och socialskyddskostnader
1984 25.4 57.9 49.8 49.3 46.6 43.5
1905 26.5 6 1 . 6 5 2 . 2 48.7 46.8 45.1
1906 27.5 6 2.S 55.2 50.4 48.2 42.4
Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta) 
Driftsbidrag (före förändring av lagerreserv)
1984 11.9 13.1 8.3 3.4 18.2 41.9
1985 11.7 14.2 9.1 4.3 19'. 2 41.2
1986 ,, 16.4 14.6 9.9 2.5 21.2 59.4
Tulorahoitus ' 
Internfinansiering
1984 7.6 13.3 9.4 4.4 14.9 42.1
1985 11.0 15.2 9.0 4.9 1 5 . 8 41.6
1986 13.0 15.2 13.9 5.2 1 7 . 2 59.4
Poistot
Avskrivningar
1984 6.7 6.6 5.0 2.4 1 5 . 1 57.2
1985 8.2 8.1 6.0 2.5 12.6 39.2
1986 8.5 7.9 6.8 2.7 1 3 . 0 38.6
Verot
Skatter
1984 0.3 0.7 1.2 1.4 1.1 1.2
1985 0.2 0.8 1.4 1.8 0.9 0.6
1986 0.1 0.9 1.4 1.7 1.2 0.3
Kirjanpidon tulos
Bokföringens résultat 
1984 0.2 5.6 1.9 0.6 0.6 1.5
1985 0.5 3.5 1.7 1.2 1.5 0.9
1986 1.1 4.4 5.5 -0.5 1.7 -0.2
Oikaistu tulos7' 
Korrigerat résultat
1984 1.0 4.4 4.5 1.9 1.0 4.8
1985 2.7 7.1 3.0 2.4 3.2 2.4





1984 33.4 39.7 73.4 7 1 . 6 37.4 1 7 . 6
1985 51.1 57.5 68.7 70.1 35.4 1 7 . 2
1986 25.9 52.7 66.3 64.0 3 0 . 2 1 7 .O
Pitkäaikainen vieras pääoma 
Längfristigt främmande kapital 
1984 56.5 52.2 13.3 18.9 41.8 18.1
1985 55.9 55.9 14.9 16.4 45.1 1 7 . 9
1986 x
Oma pääomâ '
59.8 55.5 1 4 . 8 18.5 45.8 18.4
Eget kapital
1984 10,1 26.1 13.3 9.5 20.8 64.3
1985 13.0 28.6 16.4 11.5 21.5 64.9
1986 14.3 5 2 . 0 18.9 17.5 2 4 . 0 6 4 . 6
Liikevaihto / Työtunnit / . x 
Omsättriing / Arbetstimmar '
1984 . . 85 94 82 88 114
1985 - 86 98 - ' 97 126
1986 5) Rahoitusomaisuus / Lyhytaikaiset velat7'
Finansieringstillgängar / Kortfristiga skulder
91 106 103 1 3 9
1984 0.99 1.16 1,08 1.62 0.63 1.77
1985 1.18 1.14 1.05 1 . 6 5 O. 6 4 1 . 6 4
1986 - 1.36 1.29 1.08 1.98 O. 9 1 1.55
1) Käyttökate (ennen varastovarauksen muutosta)









2) Tuloslaskelman välittömät verot
s Resultaträkningens direkta skatter
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
+ Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning 
Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin 
Skattereserveringens bildning/överföringar tili fonder
3) s Kirjanpidon tulos
s Bokföringens resuitat
+ Varastovarauksen muutos (lisäys +, vähennys -)
— Förändring av lagerreserv (ökning +, minskning -)
+ Muiden varausten muutos (lisäys +, vähennys -)
— Förändring av övriga reserveringar (ökning +, minskning -)
Varausten/rahastojen käyttö verojen maksuun 
Användning av reserveringar/fonder för skattebetalning
+ Verovarauksen muodostaminen/siirrot rahastoihin









5) Lyhytaikainen vieras pääoma ./. ennakkomaksut
e Kortfristigt främmande kapital ./. förskottsbetalningar
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- - 0 . 2 7 0 . 8 2 0 . 2 5
12)
1 1 3 4 . 7 0
0 1 7 4
2 0 . 7 9 1 . 7 4 1 . 3 6 0 . 3 0 - 3 1 . 8 2 9 . 9 1
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1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÖKNING 9, MINSKNING -
2) SIITÄ POMTO- JA VOITELUAINEET ..
DÄHAV BRÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL -44 mLJ-ruI
5) SIITÄ AIKAHAHTADSVDOKHAT
DÄHAV TIDSBEFRAXTNINGSHYBOR u4°'
4) SIITÄ SATAMAKDLUT 
DÄHAV HAMNXOSTNADER 202.58 MIU.KK
5) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT)
INKL. FÖEMEDLADE RESETJÄNSTER (INKÖP)
6) MATKATOIMISTOTOIMINNAN HENKILÖMÄÄRÄ
RESEBYRÄVERKSAMHETENS PERSONAL 5136
7) / POLTTOAINEIDEN VAUUSTEVERON PALAUTUS
ÄTEHBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄNSLE
8) SIITÄ POLTTO- JA VOITELUAINEET m-..
DÄRAV BRÄNSLEN OOH SMÖRJMEDEL 3,3
9) SIITÄ RENKAAT
DÄRAV BÄCK 37 - 55 MIIJ*"K
10) ML. LIIKEVAIHTOVERO 
INKL. OMSÄTTNINGSSKATF
11) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE .,1n MTI. „
DÄRAV FJÄRRTRAFIKAVGIFTER ÄT STATE» 3 ' f14“ *"4
12) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. PÄRDIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAFFNINGSUTGIET)
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Ö VR IGA  KOSTNAOER U N K L .  F U S I O N S F Ö R L U S T ) - 4 2 , 2 6 - 1 . 6 0 - 4 . 5 7 - 5 . 1 8 - 9 . 9 9 - 0 . 9 3
0 2 1 7 V O I T T O / T A P P I O  ENNEN V I E R .  P - 0 : N  K U L U J A ,  V A R .  ä  V ERO JA  
V I N S T / F Ö R L U S T  FÖRE KOS TN ,  FÖR F R .  K A P . ,  R E S .  S SK A T T . 5 0 9 . 7 4 7 5 . 3 4 1 5 3 . 6 1 2 5 . 7 4 2 4 4 . 7 5 9 0 . 9 4
V I E R A A N  PÄÄOMAN K ULU T :
KOSTNAOER  FÖR FRÄMMANOE K A P I T A L :
0 2 1 8 KORKOKULUT
RÄNTEKOSTNAOER 3 1 1 . 8 6 2 5 . 4 3 5 3 . 0 8 1 3 . 0 0 1 1 5 . 3 3 6 5 . 7 2
0 22 1 MUUT V IE R A A N  PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA  KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE K A P I T A L 3 5 . 5 8 1 . 8 6 3 . 6 0 1 . 0 1 8 . 9 3 2 . 9 1
0 2 2 2 V I E R A A N  PÄÄOMAN KULU T  YHTEENSÄ  
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT - 3 4 7 . 4 4 - 2 7 . 3 0 - 5 6 . 6 9 - 1 4 . 0 1 - 1 2 4 . 2 6 - 6 8 . 6 3
0 2 2 3 VO ITTO  /  T A P P IO  ENNEN V A R A U K S IA  J A  V ERO JA  
V I N S T  /  FÖRLUST  FÖRE  R E S E R V E R IN G A R  OCH SKATTER
D
VARAUSTEN  MUUTOS:
FÖRÄNORING  AV R E S E R V E R IN G A R :
1 6 2 . 3 0 4 8 . 0 5 9 6 . 9 2 1 1 . 7 2 1 2 0 . 4 9 2 2 . 3 2
0 2 2 5 L U O T T O T A P P I O -  J A  TAKUUVARAUKSEN  MUUTOS 
K R E O IT F Ö R L U S T -  OCH G A R A N T IR E S E R V E R IN G E N S  FÖ RÄNORING 0 . 6 7 - 0 . 1 1 1 . 4 7 - 0 . 5 4 - 0 . 4 4 1 . 3 0
02 36 VARASTOVARAUKSEN  MUUTOS 
LA GE R R ESER VEN S  FÖ RÄNORING 7 . 4 2 0 . 8 1 - 0 . 5 7 - 0 . 0 1 2 . 5 4 5 . 0 8
0 2 3 7 MUIOEN VARAUSTEN  MUUTOS 
FÖ RÄNORING  AV  Ö VR IG A  R E S E R V E R IN G A R - 1 2 6 . 9 4 - 1 8 . 0 1 - 2 2 . 8 2 - 4 . 8 6 - 6 2 . 7 2 - 3 0 . 5 1
0 2 3 9 VARAUSTEN  MUUTOS YHTEENSÄ
FÖRÄNORING  AV RE S E R V E R IN G A R  SAMMANLAGT
2)
V ÄLITTÖ M ÄT  VEROT /  V ER O NPALAU TU KSET  
O IR E K T A  SKATTER  /  S K AT T E Ä T E R 8Ä R I N G
- 1 1 8 . 8 5 - 1 7 . 3 1 - 2 1 . 9 3 - 5 . 4 2 - 6 0 . 6 2 - 2 4 . 1 4
0 2 4 6
- 5 . 0 6 - 4 . 8 6 - 1 1 . 9 7 - 9 . 0 9 - 2 2 . 7 7 - 3 . 0 2
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I T T O / T A P P I O  
RÄ K E N SK A P S P E R IO O E N S  V I N S T / F Ö R L U S T 3 8 . 3 9 2 5 , 8 8 6 3 . 0 3 - 2 . 7 8 3 7 . 1 1 - 4 . 8 4
1) LISÄYS VAHEHHYS +
ÖKNING MINSKHING +
2) V E R O K I R JA U K S E T  UR A ST A  PÄÄOMASTA/O MAAN PÄÄOMAAN: 
S K AT TF ä O KF Ö R lN G A R  ERÄN  EGET K A P I T A L / T I L L  EGET  K A P I  T A I :
0 2 5 5  VARAUSTEN  TA I RAH ASTOJEN  K ÄYTTÖ  V ER O JEN  MAKSUUN
ANV. AV R ESERVER IN G AR  fcLLER FONOER FÖR S K A T T E B E T A L N . 0 . 0 3 0 . 6 2 4 . 2 1 0 . 2 7 3 . 3 7 3 . 4 6
S I IR R O T  R A H A ST O IH IN  
I V E k F^KINGAR T I L L  FONOER _ 0 , 0 5
TMOO o o 0 . 1 5 _
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1986
714 715 716 718 721
a A L A N S V E S I L I I K E N ­ A HTA USTOI ­ H U O L IN TA - M A T K A T O l - L I N J A - A U T O ­ T E L E L I I K E N ­
V A S 
A K T
1 0 0 0  <




V A TTE N T R A -
F I K
MINTA
S T U V E R I -
VERKSAMHET
TO IM IN TA
S P E O I T I O N S -
VERKSAMHET
M I S T O T O I -
MINTA
R E S E B Y R A -
VERKSAMHET
L I I K E N N E
B U S S T R A F IK
NE
TELEKOMMU-
N IK A T IO N E R
0 49 9
RAH O ITU SO M A IS U U S :
F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R s
RAHAT JA  P A N K K I S A A M I S E T  
K A SS A  OCH BANKT ILLGODOHAVANOEN 3 6 4 . 5 5 1 3 . 7 6 2 7 7 . 9 0 1 9 3 . 3 4 1 1 5 . 4 3 3 3 9 . 8 2
0 5 3 9 m y y n t i s a a m i s e t
f ö r s ä l j n i n g s f o r d r i n g a r 4 5 4 . 5 3 1 0 9 . 2 9 1 0 0 6 . 3 4 2 1 5 . 0 7 1 0 3 . 2 7 5 5 1 . 9 6
0 5 9 9 l a i n a s a a m i s e t
l ä n e f o r o r i n g a r 4 0 5 . 0 5 8 2 . 5 9 1 0 9 . 3 7 4 5 . 1 5 2 1 1 . 2 7 3 3 . 1 6
0 6 0 9 ENNAKKOMAKSUT
F Ö R S K 0 T T S 8 E T A LN IN G A R 6 . 0 0 2 . 2 8 9 . 6 6 8 5 . 0 5 1 0 . 7 1 3 7 .  77
0 6 4 9 S I  IR T O SA A M I SE T  
RESULT  A T R E G LE R IN G A R 7 5 . 6 3 1 4 . 6 2 2 0 1 . 9 7 4 7 . 8 1 5 8 . 6 4 8 5 . 8 2
0 7 4 9 MUUT RA H OITU SV A R A T
Ö VRIGA  F I N A N S I E R 1 N G S T I L L G A N G A R 5 8 5 . 2 1 2 7 . 2 8 5 3 . 6 0 4 9 . 1 7 4 2 . 7 3 4 4 . 1 4
0 7 9 9 RA H O ITU SO M A IS U US  YHTEENSÄ  
F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 1 8 9 0 . 9 7 2 4 9 . 8 2 1 6 5 8 . 8 4 6 3 5 . 6 0 5 4 2 . 0 4 1 0 9 2 . 6 8
0 9 4 9 V A IH T O -O M A IS U U S  (H AN KINTAM EN O !  (ERITTELY SIVULLA 27)
O M S A T T N IN G S T IU .G A N G A R  IA N S K A F F N I N G S U T G I F T )  (SPEC.  P i  SH A H  27)  1 0 0 . 8 * 8 . 2 0 2 2 . 7 9 1 . 8 4 4 2 . 0 8 7 3 . 1 5
0 9 5 9
K Ä YTTÖ O M A ISUU S  J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E l S E T  MENOT: 
A N L Ä G G N . T I L L G .  OCH Ö V R .  U TG 1F T E R  MED LÄNG V E R K N . T I O :
K E S K E N E R Ä I S E T  OMAT TYÖT 
H AL V F A R O IG A  EGNA AR8ETEN 0 . 2 9 0 . 3 5 2 8 5 . 6 0
0 9 6 9 TONTIT*  MAA-  J A  V E S I A L U E E T  
TOMTER* J O R O -  OCH VATTENQHRÄOEN 1 0 . 5 2 9 . 2 3 4 5 . 0 4 1 . 4 2 3 4 . 6 3 5 6 . 2 3
0 9 9 9 R AKEN NU KSE T  J A  RAKENNELMAT 
BYGGNAOER OCH KO NSTRUKTIONER 1 0 3 . 8 3 1 3 1 . 1 6 3 1 7 . 6 1 1 5 . 5 9 2 0 0 . 0 1 1 3 2 7 . 9 8
1009 KONEET*  K A LUSTO  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M ASK INER*  IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL 2 7 3 8 . 2 1 1 1 6 . 6 2 1 5 7 . 0 4 4 3 . 8 7 7 6 6 . 0 4 1 2 3 0 . 7 0
1 0 ? 9 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖDYKKEET 
Ö VR IG A  M A T E R I E L L A  T I L L G Ä N G A R 0 . 0 7 0 . 2 1 0 . 8 7 0 . 1 5 1 . 0 1 0 . 2 2
1 0 3 9 O S A K K E E T  J A  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR 3 2 6 . 1 8 7 3 . 7 3 1 1 6 . 9 9 4 9 . 3 0 3 2 0 . 5 1 ; 6 0 . 9 5
1 0 4 9 A IN E E T TO M A T  O IKEUOET  
I M M A T E R I E L L A  RA TT IG HE TE R 2 . 1 4 1 . 7 3 2 . 6 8 0 . 4 2 3 . 3 1 3 . 4 2
1 0 7 9 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
Ö VR IG A  UTG 1FTER  MED LANG  VE R K N ING S T1 D 6 2 . 8 8 3 . 3 1 2 1 . 1 4 1 4 . 1 1 4 6 . 9 4 1 4 . 9 5
1 08 9 ENNAKKOMAKSUT
F Ö R S KO T TS B E TA L N IN G A R 2 1 6 . 9 1 0 . 2 0 1 7 . 0 9 0 . 1 5 3 . 3 6 3 . 1 9
1 09 9 KÄYTTÖ O M AISUU S  J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0« Ö VR .  U TG IF T E f t  M . LÄNG  V E R K N . T I O  SAMMANL . 3 4 6 2 . 7 3 3 3 6 . 2 0 6 7 8 . 7 4 1 2 4 . 9 9 1 3 7 6 . 1 6 2 9 8 3 . 2 5
1 19 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  
Ö VR IG A  L A N G F R I S T I G A  P L A C E R IN G A R . - 0 . 0 2 - 6 . 2 4 0 . 0 5
1 23 9 a r v o s t u s e r ä t
v A r o e r i n g s p o s t e r 1 5 . 2 1 0 . 1 5 4 . 7 8 0 . 6 7 0 . 3 1 0 . 1 2
1 2 4 9 v a s t a a v a a  y h t e e n s ä
A K T I V A  S A M M A N L A G T 5 4 6 9 . 7 5 5 9 4 . 3 6 2 3 6 5 . 1 7 7 6 3 . 1 0 1 9 6 6 . 8 1 4 1 4 9 . 2 4
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M A TK A T u I -
M IS TO T O I -
MINTA
K E S E B Y R S -
VEKKSAMHEf
71 ö
L I N J A - A U T O -  
L I I K F N N E
B U S S T R A F K
721
T E L E L I I K E N ­
NE
TELFKOMMJ-
N IK A T IUN EH
HANKINTAMENO:
A N S K A F F N I N G S U T G I F T :
A I N e r f  JA  T A R V I K K E E T :
MAT FR I AL UCH FÖRNÖDFNHFT £ R :
1651 T I L I K A U D E N  A L J S S A  
I R K k ENS k A P S P E K IU D E N S  «j ö a j a n 6 . 4 4 0 . 6 6 0 . 5 2 0 . 0 4 1 3 . 4 3 5 6 . 1 7
1655 T I L I K A U O E N  LO PUSSA  
I k ä K E N SK A PSPER  IODFNS SLUT 9 . OS 3 . 0 3 0 .  16 0 . 1 2 1 3 . 4 9 6 2 . 8 9
1661
PO LI TO -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
J M N S L F N  o c h  S-mORJM EDEL:
T I L I K A U D E N  ALUSSA 
.!  R A K E N S K A P S P F R I O ö E N S  BÖRJAN 2 0 . 5 3 0 . 3 2 8 . 6 5 0 . 1 4
1 66 5 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
I R iK E N S K A P S P E R IO O E N S  SLUT 1 0 . 6 1 0 . 1 2 0 . 1 1 - 9 . 0 6 0 . 1 4
1671
K A U P P A TA V A R A T :
HANOELSVAROR:
T I L I K A U D E N  ALUSSA
i r ä k e n s k a p s p e r i o d e n s  s o r j a n 5 2 . 7 4 5 . 5 2 6 . 3 7 0 . 4 8 0*91 1 . 2 4
1 6 7 5 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
1 « ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  SLUT 8 0 . 8 0 4 . 7 9 5 .  75 0 . 5 4 1 . 9 8 1 . 2 4
1691
K E S K E N E R Ä I S E T  TYÖT:  
H A L V F A 9 R I K A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA  
I R A K E N SK A P S P E R IU O E N S  BÖRJAN 5 . 5 0
1 68 5 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
I R Ä K E N SK A P S P E R IO O E N S  SLUT - - - - - 8 . 6 8
1691
V A L M I S T E E T :
H E L F A O R I K A T :
T I L I K A U D E N  ALUSSA  
I RÄK E N SK A P S P E R IO D E N S  BÖRJAN
1 69 5 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
I R ä K E N S K A P S P E R lO O F N S  SLUT - - - - -
MUU V A IH T U - O M A IS U U S :
ö v r i g a  o m s ä t t n i n g s t i l l g ä n g a r :
T I L I K A U D E N  ALUSSA  
I K A K E N S K A P S P E R IO D E N S  BÖRJAN 0 . 3 4 0 . 2 8 1 4 . 2 1 1 . 0 2 5 0 . 9 1 0 . 1 9
T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
1 K A K E N S K A P S P E R IO D E N S  SLUT 0 . 4 0 0 . 2 6 1 6 . 7 7 1 . 1 8 1 7 . 5 6 0 . 2 1
1741
HANKIN TAMENO Y HT EEN SÄ :
A N S K A F F N I N G S U T G I F T  SAMMANLAGT:
T I L I K A U D E N  ALUS S A  
I R Ä K E N SK A P S P E R IO O E N S  BÖRJAN 8 0 . 0 5 6 . 4 6 2 1 . 4 3 1 . 5 4 7 3 . 9 0 6 3 . 2 4
1745 T I L I K A U D E N  L O PUSSA  
I R Ä K E N SK A P S P E R I O D E N S  SLUT 1 0 0 . 8 4 8 . 2 0 2 2 . 7 9 1 . 8 4 4 2 . 0 8 7 3 . 1 5
1742
S I I T Ä  VARASTOVARAUS:
DÄRAV L A G F K R E S E R V J
T I L I K A U D E N  ALUSSA  
I R Ä K E N SK A P S P E R IO D E N S  BÖRJAN 9 . 6 3 2 . 6 7 6 . 1 6 0 . 2 6 1 3 . 9 6 1 4 . 5 1
1746 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
I R Ä K E N SK A P S P E R I D O E N S  SLUT 2 . 2 1 1 . 8 6 6 . 7 4 0 . 2 7 1 1 . 4 2 9 . 4 4
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712 SET JA
V A T T f c N T R A F l K N I OMAT TYÖT V E S I A L U E E T
H ALVFÄRO IG A TOMTER,JORO
EGNA OCH V A TTE N -
1O0O ? o o  mk A A8ET6N OMRÄOEN
1 K I R J A N P IT O A R V O  T I L I K A U D E N  ALUSSA
i inK F Ö R lN G SV Ä R D C  V l O  K Ä K E N S K A P S P E R 1 0D 6 N S  BÖRJAN  0 . S 2
2 L I S Ä Y K S E T  (HANKINTAMENO)
ÖKNINGAR ( A N S K A F F N J N G S U T G IF T )
3 V Ä HEN N YK SET  ( LU O V U T U SH IN T A )
M IN S K N IN G A R  ( Ö VE R LÄ T E L SE P R  I S ) - 0 . 3 2
A P O IS TO T
A V S K R IV N IN G A R
5 ARVONKOROTUKSET  (PE R UU TU KS E T  M I I N U S - M E R K K I S I N Ä )
V ÄRDEFÖRHÖJNINGAR  (A N N U L L E R IN G  MED MINUSFÖRTECKEN)
8 KO R JA U S E R Ä T
K O R R IG E R IN G SP Ö S TE R
. 9  K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U O E N  L O PUSSA
8 0K F Ö R IN G SV Ä R Q E  V l O  R Ä K E N SK A P S P E R I O O E N S  SLUT  -
1 0 . 7 8
0 . 5 8
- 2 .1 0
1 . 2 6
1 0 . 5 2
K Ä Y T T Ö O M A I S U U D E N  
S P E G T F  I C E R 1 N G  A V
A H T A U S T O I M I N T A
S T U V E R I V E R K S A M H E
1 0 0 0  0 0 0  MK
J A  M U I D E N  P I T K Ä V A I K U T T E I S T E N  M E N O J E N  E R I T T E L Y
A N L  Ä G G N.  T I  L L  G.  O C H  9  V R .  U T G I F T E R M E O L A N G  V 6 R K N
TO IM IA LA m
T NÄRINGSGREN
0 9 5  0 96
K E S K E N E R Ä I -  TO N TIT*M A A -  
SET  J A
OMAT TYÖT V E S I A L U E E T  
H A L V F Ä R O iG A  TOMTER .JORO 
EGNA OCH V A TTE N -
ARBETEN  OMRADEN
1 98 6  
T I O
1 K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  A L U S S A
S OKFO RING SVARD E  V l O  R Ä K E N SK A P S P E R I O O E N S  SORJAN 9 . 2 4
2 L I S Ä Y K S E T  IH A N K INT A NE NO I
1KN IN G A R  IA N S K A F F N 1 N G S U T G IF T ) “
3 v ä h e n n y k s e t  ( l u o v u t u s h i n t a )
M IN S K N ING A R  ( O V E R L Ä T E L S E P K I S I *  . - 0 . 1 5
4 PO IS T O T
A V S K R IV N IN G A R
5 ARVONKOROTUKSET (P E R U U TU KS E T  M I I N U S - M E R K K I S I N Ä I
V Ä PO EFO R HO JN ING A R  ( A N N U L L E R I N G  MED M INUSFORTECKEN I * “
8 K O R JA U S E R Ä T
K O R R IG E R IN G SP O S TE R “ 0 . 1 4
9 K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  L O PUSSA
B Q KF GR ING SV Ä R DE  V l O  R Ä K E N SK A P S P E R I O O E N S  SLUT ~ 9 . 2 3
29
0 9 9 100 102 103 104 107 108 109
3 AK FNNUKSET K O NEET ,  K A ­ MUUT O SAKKEET  JA A INEETTOMAT MUUT P I T K ä - ENNAKKOMAK­ YHTEENSÄ
J A  RAKEN­ LUSTO J A A I N E E L L I S E T OSUUDET OIKEU DET v a i k u t t e i - SUT
NELMAT k u l j . v ä l i n . h y ö d y k k e e t SET  MENOT
TVGGNADER M A S K IN ?« , ÖVRIGA I M M A T E R I E L - ÖVR .  U T G I F -
OCH KO NST - IN V E N TA R I6 R m a t e r i e l l a A K T IE R LA TER m . l An g E Ö R S K O T T S -
« U K T lU N C k O .T R A N S P .M . t i l l g ä n g a * OCH A N JE L A R RST T JGHETER V E R K N . T I O »ETALN ING AR SAMMANLAGT
1 1 5 . 0 7 2 3 4 6 . 2 5 0 . 0 7 1 1 4 . 5 0 1 . 7 8 6 2 . 2 4 2 4 2 . 2 9 2 8 9 3 . 2 8 1
1 0 . 2 4 1 1 7 2 . 7 9 0 . 0 5 1 3 8 . 2 0 1 . 0 2 1 2 . 9 9 3 0 4 . 9 1 1 6 4 0 . 7 7 2
- 1 7 . 3 3 - 5 3 8 . 1 3 - - 2 7 . 0 7 - - 2 4 2 . 2 9 - 8 2 7 . 2 2 3
- 1 0 . OB - 2 7 5 . 3 2 - 0 . 0 5 - 0 . 1 7 - 0 . 6 6 - 1 2 . 3 5 - - 2 9 8 . 6 3 4
- - - 8 0 . 6 2 - - - 8 0 . 6 2 5
5 . 9 3 3 2 . 6 2 - 2 0 . 0 9 - - - 8 6 . 9 0 - 2 6 . 1 0 8
1 0 3 . 8 3 2 7 3 8 . 2 1 0 . 0 7 3 2 6 . 1 8 2 . 1 4 6 2 . 8 8 2 1 8 . 9 1 3 4 6 2 . 7 3 9
0 9 9  100  102  103  109  107  108  109
RAKENNUKSET  
J A  RAKEN­
NELMAT 
8YGGNA0ER  
OCH  KO NST -  
RU KT tO N E R
K O NEET ,  KA ­
LUSTO J A
k u l j . v ä l i n .
M A S K IN E R ,
I N V 6 N T A R I E R
O . T R A N S P . M .
MUUT
A I N E E L L I S E T
HYÖDYKKEET
Ö VR IG A
M A T E R I E L L A
t i l l g a n g a r
O S A K K E E T  J A  
OSUUOET
A KT1ER  
OCH ANOELAR
AIN EETTOMAT
O IK E U D E T
1 N N A T 6 R 1 6 L -
LA
R Ä TT IG H E TE R
MUUT P I T K Ä ­
V A I K U T T E I ­
SET  MENOT 
Ö V R .  U T G I F -  
TEA  N .  LANG 
V E R K N . T I O
ENNAKKOMAK­
SUT,
F Ö R S K O T T S -
s e t a l n i n g a r
YHTEENSÄ
SAMMANLAGT
1 0 8 . 4 6 1 1 1 . 4 9 0 . 1 6 6 5 . 2 3 0 . 3 7 1 .9 1 2 . 3 7 2 9 9 . 2 3 1
3 5 . 0 0 5 2 . 3 4 0 . 0 9 9 . 0 2 1 . 5 2 1 . 9 6 0 . 2 0 1 0 0 . 1 2 2
- 1 . 0 0 - 8 . 7 3 - - 1 . 1 8 - - - 2 . 3 7 - 1 3 . 4 2 3
- 8 . 2 8 - 3 7 . 1 1 - 0 . 0 4 , - - 0 . 1 6 - 0 . 5 6 . -  ' - 4 6 . 1 5 4
- - - - - - - - 5
- 3 . 0 2 - 1 . 3 6 - 0 . 6 5 - - - 3 . 5 9 8
1 3 1 . 1 6 1 1 6 . 6 2 0 . 2 1 7 3 . 7 3 1 . 7 3 3 . 3 1 0 . 2 0 3 3 6 . 2 0 9
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N*R INGSGREN
M E N O J E N  E R I T T E L Y  1986
F T E R M E O L A N G  V E K K  N .  T I O
0 9 5  096
K E S K 6 N F R Ä I -  I O N T I T ,M A A ­
RAKENNUKSET  RAKENNUKSET 
OMAT TYÖT V E S I A L U E E T  
H A L V F Ä R O l i A  TOHTER«JOKO 
EGNA OCH V A TTE N -
A RbETEN  OMRAOEN
1 K I R J A N P I T O A R V O  T I L I K A U D E N  ALUSSA
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S T U V E R I V E R K S A M H E T  NÄRINGSGREN  ANTAL  P E R -  ANTAL  A R -  LÖN8 R OCH
SONAL 8 ETSTIMMAR AÄVOOEN
H ENK ILÖ Ä  1000  T U N T U
PERSONER 1 00 0  TIMMAR 1 0 0 0  0 0 0  MK
9 4 0 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T A  FÖRETAGARE - - -
A H T A U S -  J A  H U O L IN TA TO IM IN N A N :
S T U V E R I -  OCH S P E O I U O N S V E R K S A M H E T E N S :
841 T O IM IH E N K IL Ö T  IMYÖS PA L K A T T U  Y R IT Y S JO H T O )  
FU NKT IQ NÄRE R  ( I N K L .  AVLÖNAO FÖ RETAÖ SLEDNING I 7 8 6 1407 8 1 . 4 5
A H T A A JA T :
STU VA R E :
8 4 2 v a k i n a i s e t
O R O IN A R IE 1640 3022 1 3 4 . 0 0
843 T I L A P Ä I S E T
T I L L F Ä L L I G A
1 )
1 13 0 4 2 . 1 5
8 4 4 A H T A A JA T  Y HTEENSÄ  
STUVARE SAMMANLAGT 1640 4 15 2 1 7 6 . 1 5
8 4 5 K U L J E T U S T Y Ö N T E K I JÄ T
TR AN SPO RTARBETARE 173 332 1 4 . 5 3
846 MUUT T Y Ö N T E K I J Ä T  
Ö VK IGA  A R BETARE 2 7 8 505 2 0 . 2 6
347 A H T A U S -  J A  H UO L IN TA TO IM IN NA N  HENK ILÖ STÖ  Y HT E E N SÄ  
S T U V E R I -  OCH S P E O I U O N S V E R K S A M H E T E N S  P ER SO N AL  SAMMANL. 2 87 7 6 3 9 6 2 9 2 . 3 9
8 4 8 MUUN TO IM INNAN  H E N K ILÖ S TÖ  
PERSONAL  I Ö VR IG  VERKSAMHET 1 2 0 * 0 8
8 4 9 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T  2 87 8  6 3 9 8  2 9 2 . 4 7
1) LUKUMÄÄRÄÄ EI IIMOITETA 
ANTALE7T UPPGES IHTE
L I I K E N T E E N  T I L  I N P Ä Ä T Ö S T  I L A S T O  1 98 6
B O K S L U T  S S T  A T  I S T  I K O V E R  S A M  F  X R O S  E L  1986
7 1 4  7 15
L I I
0  N S
K E V A I H O O N  E R I T T E L Y  
Ä T T N I N G E N S  S P E C I F I C E R I N G
A H T A U S T O I ­
MINTA
H U O L IN T A -
TO IM IN TA
1 0 0 0 0 0 0  MK
S T U V E R I -
VERKSAMHET
S P E O I T I O N S -
VERKSAMHET
L I I K E N N E :
SAM FÄRD SE L3
8 0 0 0 AHTAUS
STU VE R I 5 4 2 . 0 4 7 . 7 7
8 0 0 1 HUOLINTA
S P E O IT I O N 1 0 . 3 1 6 6 1 . 5 3
8 0 0 2 LA IV A M E K LA U S  
S K E P P S M Ä K L F R I 1 . 7 0 1 3 3 . 3 3
8 0 0 3 MUUTOT
F L Y T T N IN G A R - 1 5 . 7 8
8 0 0 6 K U L J E T U S V Ä L I T Y S
TRANSPORTFÖRM EOLING 0 . 1 0 2 0 7 . 3 7
8 0 0 7 K U L J E T U S
TRANSPORT 2 . 2 9 2 1 . 6 0
8 0 0 8 MUU L I I K E N N E  
Ö VR IG  SAMFÄROSEL 2 2 . 0 2 3 1 . 8 7
8 0 0 9 L I I K E N N E  YHTEENSÄ  
SAM FÄROSEL  SAMMANLAGT 5 7 8 . 4 7 1 0 7 9 . 2 3
8 0 1 5 MUU L I I K E T O I M I N T A  
ÖVKIf» AF F ÄR S VERKSAMHET 4 . 0 9 6 4 . 9 8
8 0 2 9 L I I K E V A I H T O  Y H T E E N S Ä  
OMSÄTTNING  S A M M A N L A G T 5 8 2 . 5 6 1 1 4 4 . 2 1
37
H E N K I L Ö S T Ö N  L U K U H Ä '< K Ä , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1986




Q L I N T A T O I M I N T A  
E O I T  I O N S V E R K S A M H E T





ANTAL  P E R ­
SONAL 
H E N K IL Ö Ä  
PERSONER
TYÖ TU NT IEN  
LUKUMÄÄRÄ 
ANTAL  A R -  
BETST IM M AR  
1 0 0 0  TUNTIA  
1 0 0 0  TIMMAR
P A L K A T  JA  
P A L K K I O T  
LÖNER  OCH 
ARVOOEN
1 0 0 0  0 0 0  MK
8 40 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T A  FÖRETACAR E 7 11 0 . 5 6
A H T A U S -  J A  H U O L IN TA TO IM IN N A N :  
S T U V E R I -  OCH S P E O IT I O N S V E R K S A N H E T E N S
841 TO IM IH E N K IL Ö T  IMYÖS PA L K A T T U  Y R IT Y S JO H T O !  
FU NKT IO NÄRE «  U N K L .  AVLÖNAO F Ö R E T A G S L E O N lN 6 ) 4 3 0 0 7 7 8 5 3 8 4 . 3 8
A H T A A JA T :
'  s t u v a r e :
842 V A K I N A I S E T  
# O R O IN A R IE 141 278 1 2 . 2 0
843 T I L A P Ä I S E T  
T 1L L F Ä L L I 6 A
J )
2 6 9 9 . 5 5
844 A HTAAJAT  YHTEENSÄ  
STUVARE SAMMANLAGT 141 547 2 1 . 7 5
845 K U L J E T U S T Y Ö N T E K I JÄ T
TRAN SPORTARBETARE 5 5 9 1 09 6 4 1 . 9 9
846 MUUT T Y Ö N T E K I J Ä T  
ÖVRIGA  A R BETAR E 6 5 9 1253 4 6 . 0 4
84 T A H T A U S -  J A  H U O L IN TA TO IM IN N A N  H E N K IL Ö S TÖ  YHTEENSÄ  
S T U V E R I -  OCH S P E O IT I O N S V E R K S A N H E T E N S  P ER SO N AL  SANMANL . 5 65 9 106 81 4 9 4 . 1 6
8 4 8 MUUN TO IM IN NAN  HENK ILÖ STÖ  
PERSONAL  I Ö VR IG  VERKSAHHET 4 9 8 6 4 . 2 4
849 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 5 7 1 5 1 0 7 7 8 4 9 8 . 7 5
1) LOKOKÄÄBÄÄ EI I URITETA 
ASTALET UPPGES DJTE
l  i  r k  e n  r E N T I L I N P Ä  Ä T Ö S T I L A S T O
58
1936
e 0 K S L U T S S T A T I S T I K  ö  V E R S A M F Ä R D S E L 1986
718
M Y v N T I T U 0 T T 0  J  E N F R I T T 6 L Y L I N J A - A U T O ­
F ö k S S L J N I N G S I N T ä K T E R N A S  S P E C I I - I C E R I N O L I I K E N N E
1 0 0 0  0 0 0  MK
B U S S T R A F IK
l i n j a - a u t o l i i k e n n e :
B U S S T R A F I K :
9 5 0 0 K E R T A L IP U T  
E N G Ä N G S B IL J E T T E R 7 8 7 . 9 5
9 50 1 A L 6 N N U S I IP U T  
R A 0 A T T B I L J E T T E R 3 3 5 . 5 6
9 5 0 2 P I T K Ä A I K A I S E T  SOP IM U SAJO T  
KÖRNINGAR E N L I G T  LÄNG T 1D SA VT A L 5 7 0 . 9 3
9 5 0 3 K O T I N A I S E T  T I L A U S A JO T  
B E S T Ä L L N I N G S K Ö R N I N G A R  INON LANOET 2 9 9 . 6 5
9 5 0 6 U LK O N A IS E T  T I L A U S A J O T
B E S T Ä L L N I N G S K Ö R N I N G A R  I UTLANOET 5 1 . 6 7
9 5 0 8 NUU L I N J A - A U T O L I I K E N N E  ( T A V A R A N -  JA  P O S T I N K U L J E T U S I  
Ö VR IG  B U S S T R A F I K  (G O O S -  QCH PO S TTR A N S P O R T1 8 6 . 0 7
9 5 0 9 L I N J A - A U T O L I I K E N N E  YHTEENSÄ  
8 U S S T R A F I K  SANNANLAGT 2 1 3 7 . 6 3
NUU M A A L I I K E N N E :  
Ö VR IG  L A N O T R A F I K :
9 5 1 0 KUOR M A -A U T O L I IK E N N E  
L A S T 8 I L S T R A F I K 1 1 . 8 2
9 5 1 8 NUU M A A L I IK E N N E  
ÖVR IG  LA N O T R A F IK 6 . 5 2
9 5 1 9 NUU M A A L I I K E N N E  YHTEENSÄ  
Ö V R V " L A N O T R A F IK  SANNANLAGT IA  «A
9 5 2 0 H L O c f A N ö T O I M I N T A
S E R V IC E S T A T I O N S V E R K S A M H E T 1 5 . 6 8
9 5 2 3 NUU L I 1 K E T 0 I N I N T A  
Ö V R I G  A F fÄ R S VE R KS A M H E T 6 5 . 2 5
9 5 2 6 M YYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R  S A N N A N L A G T 2 2 3 6 . 5 0
L I 1 K E N T E E N T I L I : N P K Ä T ö S T I L A S T O  1 98 6
a 0 K S L U T S S T A T I S T l  K 0 V E R S A M F Ä R D S E l 1 98 6
718
A J 0 K I L 0 M E T R I T L I N J A - A U T O ­
K ö R K I L 0 M E T E R L I I K E N N E
1 00 0  KM
B U SS TR A F 1K
u n j a - a u t o i l l a :
MEO B U SSAR :
9 6 1 0 L I N J A L I I K E N N E
l i n j e t r a f i k 3 6 3 6 0 3
9 6 1 1 K O T IM A I S E T  T I L A U S A J O T  
B E S T Ä L L N I N G S k ORNINGAR (NON LANOET 6 6 1 3 0
9 6 1 2 U LK O N A IS E T  T I L A U S A J O T  
B E S T Ä L L N I N G S K O R N I N G A R  I UTLANOET 1 1807
9 6 1 8 HUO LTO -  J A  VARAVAU N UJEN  A JOT  
KÖRNINGAR NEO S E R V I C E -  OCH RESERVVAGNAR 16919
9 6 1 9 A J O K I L O M E T R I T  L I N J A - A U T O I L L A  YHTEENSÄ  
K Ö R K ILO M E T E R  MED BUSSAR  SANNANLAGT 6 5 8 2 5 9
96 20 A J O K I L O M E T R I T  K U O R M A -AU TO ILL A  
K Ö R K ILO M E T E R  NEO L A S T B I L A R 2225
9 62 3 A J O K I L O M E T R I T  M U I L L A  A U T O I L L A  
KÖ R K ILO M ET ER  MEO ÖVR1GA B I L A R 2251
9 6 2 9  A J O K I L O M E T R I T  Y H 6 N S Ä
K Ö R K I LP M E T E R  S A M H A N ’ * G T 6 6 2 7 1 5
3 9
H e N K l l ^ S T t t N  L U K U  M X  a n i  , T Y Ö P A N O S  J A  T Y Ö T U L O T  1966
A N T A L ° £ R S U N A L  , A R B e T S I N S A T S  O C H A R B E  T S  I N K G M S T F R
l  I N J
B J  S S
A 'J T O L
A F I K




HENKILÖSTÖN  TYÖ TUNT IEN  
LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ
ANTAL P E R -  ANTAL  A R -
SONAL B E T S U M M A R
H ENK ILÖ Ä  1000  TUNTIA
PFRSONEÄ  1 00 0  TIMMAR 1 00 0  0 0 0  MK
P A LK A T  JA  




980 Y K S I T Y I S E T  Y R I T T Ä J Ä T  
P R I V A T A  FÖRETAGARE 185 342 8 . 4 3
M A A L I IK E N T E E N :  
L A N D TR A F IK F N S :
9f l  1 TO IM IH E N K ILÖ T  (MYÖS P A LK A TTU  Y R IT Y S JO H T O )  
FUNKT IONÄRER  I I N K L .  AVLÖNAO F Ö R E TA G S L E D N IN G I 1183 2 1 6 8 1 0 7 . 2 8
K U L J E T T A J A T :  
CH A UFFÖ R ER :
9 8 ? L I N J A - A U T O L I I K E N T E E N  K U L J E T T A J A T  
S U S S T R A F I K E N S  CHAUFFÖRER 8 45 4 1 5 9 5 9 6 4 4 . 3 1
983 MUUT K U L J E T T A J A T  
ÖVRIGA CHAUFFÖRER 63 117 3 . 9 0
9 8 4 K U L J E T T A J A T  YHTEENSÄ 
CHAUFFÖRER SAMMANLAGT 8517 1 6 0 7 7 6 4 8 . 2 1
985 MUUT T Y Ö N TE K I JÄ T  
ÖVRIGA  ARBETARE 1631 2978 1 0 3 . 7 1
9 8 6 M A A L I I K E N T E E N  H E N K ILÖ S TÖ  YHTEEN SÄ  
L A N O T R A F IK E N S  P E R S O N A l  SAMMANLAGT 11331 2 1 2 2 3 8 5 9 . 2 1
9 8 7 MUUN TO IM INNAN  H ENK ILÖ STÖ  
PERSONAL  I Ö VR IG  VERKSAMHET 31 58 2 . 0 9
988 Y H T E E N S Ä
S A M M A N L A G T 1 1 5 48 2 1 6 2 3 8 6 9 . 7 2
L I I K E N T E E N  T J L I N P Ä A T Ö S T I L A S T O  1986  
B O K S  L U T  S S T  A T  I S T  I K Ö V E R  S A M F Ä R O S E L  1 9 8 6
718
K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  L U K U M Ä Ä R Ä  L I N J A - A U T O -
A N T A L  T R A N S P O R T M E O E L  L I I K E N N E
T I L I K A U D E N  L O PUSSA  -  V I D  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  SLUT
K P L  -  ST B U S S T R A F IK
9 59 2  L I N J A - A U T O T
8 USSAR 6 8 8 7
9 5 9 3  KUORMA-AUTOT
L A S T 8 I L A R  69
9 5 9 9  MUUT AUTOT
Ö VRIGA  B I L A R  366
9 6 0 0  MUUT K U L J E T U S V Ä L I N E E T
Ö VR IG A  TRANSPORTMEOEL  6 6
9 6 0 4  K U L J E T U S V Ä L I N E I D E N  LUKUMÄÄRÄ  Y H T E E N S Ä
ANTAL  TRANSPORTMEOEL S A M M A N L A G T  7 38 5
9 6 0 5  I S T U M A P A IK K O JE N  LUKUMÄÄRÄ  T I L I K A U O E N  LO P U S S A
AN TAL  S I T T P L A T S E R  V ID  R Ä K E N S K A P S P E R I O D E N S  S LU T  327 81 1
9 6 3 9  MATKUSTAJAM ÄÄRÄ  1(W) HENKILÖÄ
P A 3 S 4 G E P A R A N T A L  PERSONER 2 94 47 5
40
L 1 I K f  N r t E N T I L I N P A S r ö  S T I L A S T O  1996
0 K S L U T S S T A T I S T I K ö  V E P S A M F Ä R O S E L 1986
721
M Y Y N r i T 0 0 T T 0 J E N 6 R I T T E l  Y T E L E L I I K E N ­
f  Ö k S 3 L J N I N G S 1 N T ä k t . f p n a s  s p e c i .f i c e r i [ N G NE
1 0 0 0  ”>00 MK
TELEKGMMU-
N IK A T I O N E R
m y y n t i t u o t o t :
f ^r s ^l j n i n g s i n t ä k t e r s
65  00 v u o s i m a k s u t
i R S A V G I F T E R 5 9 9 . 9 7
6 5  04 P U H E L I N L I I K E N T E E N  TUOTOT 
T E LE F O N T R A F IK E N S  IN TÄ K T ER 2 4 7 9 . 8 1
6 5 0 5 LA IT E V U O K K A T  J A  HUOLTOMAKSUT 
H Y B F S -  OCH S K Ö T S E L A V G IF T E K 4 8 9 . 1 3
6 5 0 6 A S E N N U S -  J A  KORJAUSTUOTOT 
I N S T A L L A T I O N S -  OCH R E P A R A T IO N S IN T Ä K T E R 2 1 8 . 4 8
6 51 1 MUJT MYYNTITUOTOT
Ö VRIG A  F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 3 1 3 . 8 1
6 5 1 4 MYYNTITUOTOT Y H T E E N S Ä  
F Ö R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R  S A M M A N L A G T 3 9 0 1 . 1 9
H E N K I L Ö S T Ö N L U K U M S X R Ä • T Y ö  P A N 0  S J A T Y  Ö T U L 0  T 1 986
A N T A L  P E R S O N A L f  A R 8  E T S I N S A T S O C H  A R 8  E T S I N * O X ts> m
1 2 3
T E L E L I  K E N N E T O IM IA L A H ENK ILÖSTÖN TYÖTUNTIEN P A L K A T  J A
721 LUKUMÄÄRÄ LUKUMÄÄRÄ P A L K K I O T
TE LEKO M HU N IKAT  tO NER n Sr i n s s g r e n ANTAL  P E R - AN TAL  A R - LÖNEK  OCH
SONAL b e t s t i m m a r ARVOOEN
H E N K ILÖ Ä 1 0 0 0  TU N TIA
PERSONER 1 0 0 0  TIMMAR 1 00 0  0 0 0  MK
6 « 2  T O IM IH E N K IL Ö T  i m y ö s  y r i t y s j o h t o »
F U N K T IO N Ä R E »  U N K L .  FÖ R ETAG SLED N ING » 4 02 6 7031 3 6 8 . 4 6
T Y Ö N T E K I J Ä T
AR f lETARE 4 0 1 0 7531 3 1 4 . 2 3
V H  T E E N S Ä




Yritykset, joiden henkilöstö > 100
TABELLER





I K E N T S E N T I L I N P Ä  Ä T Ö S T I L A S T O
K S L U T S S T A T I S T I K  Ö V E R  S A M F Ä R
1 0 S L Ä S K F L M A
1986  
0  S E L 
712
V E S I L I I K E N ­
1986
714
AH T A U S T O I ­
715
H UO L IN TA ­
716
N A T K A T U I -
716
L I N J A - A U T O ­
721
T E L E L I I K E N ­
R F S U L T A T P Ä K N I N G NE MINTA TOIM INTA M IS T O T O I - L I I K E N N E NE
1 0  0 0
Y R I T Y K S E T »  J O I D E N  H E N K l -
0 0 0  MK LÖKUNTA > 100  TAI *  100 
FÖRETAG* V I L K A S  P E R S O -  
NAL > 100  E L L E R  * 100
V A TTE N T R A -
F I K
S T U V E R I -
VERKSAMHET
SPED  I T IO N S -  
VERKSAMHET
MINTA
R E S E 3 Y R Ä -
VERKSAMHET B U S S T R A F IK
TELEKOMMU-
N IK A T I O N E R
0 1 0 0 M Y Y N T I T U O T O T  
F O R S Ä L J N I N G S I N T Ä K T E R 3 6 9 2 . 7 4 5 7 6 . 4 6 . 2 7 8 2 . 5 6 1 0 1 1 . 5 7 3 1 5 5 . 5 3
0 1 0 1 T U K I P A L K K I O T
SUBVENTIONER - - - - _
0 1 0 3
MYYNNIN  O I K A I S U E R Ä T :
F f l R S Ä L J N IN G E N S  K O R R E K T I v p o s t e r s
M Y YN T ISA A M IST E N  LUO TTO -  JA  K U R S S I T A P P I O T  
F Ö R S Ä L JN IN G SF O R D R IN G A R S  K R E D I T -  OCH K URSFÖ RLUSTER 9 . 2 2 0 . 2 2 1 .8 1 0 . 0 7 6 . 3 0
0 1 0 4 V Ä L I L L I S E T  VEROT 
IN O IR E K T A  SKATTER 1 . 3 3 0 . 3 0 - 0 . 1 1 0 . 0 0 2 6 7 . 9 0
0 11 3 MUUT O IK A IS U E R Ä T  
ÖVRIGA K O R R E K T IV P O S TE R 6 8 2 . 4 1 7 9 . 4 9 -
1 )
2 4 9 1 . 3 6 1 2 . 7 3
5)
1 2 2 4 . 3 2
0 1 1 4 MYYNNIN  O I K A I S U E R Ä T  YHTEENSÄ
F Ö R S Ä L J N IN G E N S  K O R R E K T IV P O S T E R  SAMMANLAGT - 6 9 2 . 9 6 - 8 0 . 0 1 - - 2 4 9 3 . 2 7 - 1 2 . 8 0 - 1 5 1 8 . 5 2
0 1 1 5 L  I I K E V A I H T O  
O M S Ä T T N I N G 2 9 9 9 . 7 8 4 9 6 . 4 6 7 5 1 . 2 7 2 8 9 . 2 9 9 9 8 . 7 7 1 6 3 7 . 0 1
0 11 6
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T / T A V A R A T  ( I L M A N  L V V ) :  
M A TE R IA L  OCH FÖRNÖOENHETER/VAROR (U TAN  OMSJ:
A IN E E T  J A  T A R V I K K E E T  
M A TE R IA L  OCH FÖRNÖOENHETER 1 0 1 . 8 4 6 . 3 8 2 . 4 7
?)
5 6 . 7 2
6 )
7 9 6 . 3 8
0 1 1 7 P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T  
8 RÄN SLEN  OCH SMÖRJMEOEL 1 4 4 . 4 0 5 . 8 1 6 . 0 4 -
4)
8 7 . 4 6 1 0 . 9 7
0 1 1 8 KAUPP ATAVARAT  
HÄN DELSVAROR 4 3 3 . 1 3 0 . 5 2 2 9 . 2 1 1 . 0 2 1 . 0 5 .
0 1 1 9 TONTIT»  M AA -  J A  V E S I A L U E E T  
TOMTER» J O R O -  OCH VATTENOMRÄOEN - - - - - . 3 . 6 0
0 1 2 0 O S A K K E E T  J A  OSUUDET 
A K T IE R  OCH ANOELAR - -
oo*o - 5 . 5 2 2 8 . 7 3
0 1 2 4 MUUT
ÖVRIGA - - - - - 0 . 5 6
0 1 2 9 A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T / T A V A R A T  Y HTEENSÄ  ( I L M A N  L VV )  
MATERI AL  OCH FÖRNÖOENHETER /VAROR  SAMMANLAGT (U TAH  OMS) - 6 7 9 . 3 7 - 1 2 . 7 1 - 3 7 . 7 2 - 1 . 0 2 - 1 5 0 . 7 5 - 6 4 0 . 2 5
0 1 3 9 P A L K A T  (MYÖS A K T I V O I D U T )  
LÖNER  ( I N K L .  A K T IV E R A O E ) - 7 2 2 . 7 5 - 2 5 5 . 4 5 - 3 4 8 . 4 0
2 )
- 1 2 9 . 0 6 - 4 0 5 . 5 1 - 5 6 1 . 8 1
L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O L L I S E T  S O S I A A L I  TUAVAKULUT :  
LA G S T A O G A O E .  Ö B L I G A T O R  IS K Ä  S O C IALSKYOO SKOSTNAO ER :
OI AO TYÖNANTAJAN  SOTU-MAKSU
A R B E f S G I V A R E S  S O C I A L S K Y O O S A V G I F T
0 1 4 1  T E L -  J A  L E L -V A K U U T U S M A K S U T
A P L -  OCH K A P L - F O R S X K R I N G S P R E M I E R
0 1 4 4  L A K I S .  TAPATURM A-  J A  TYÖ TT Ö M .VA K .M A K S U T  SEKA ERORAHA
L A G S T .  O L Y C K S F . -  4  A R B . L O S H . F O R S . PR EM IER  A A V G . S I O R .
0 1 4 9  L A K I S Ä Ä T E I S E T ,  P A K O L L I S E T  S O S I A A L I T U R V A K U L U T  YHTEENSÄ  
LA G S T A O G A O E ,  O B L I G A T O R I S K A  S O C IA L SK Y O O S K O S T N .  SANNANL .
MUUT S O S I A A L I T U R V A K U L U T :
Ö V R IGA S O C IA LSK Y O O S K O S T N A O E R :
0 1 5 0  E L Ä K K E E T  
PENS IONER
0 1 5 1  S I I R R O T  E L Ä K E S Ä Ä T I Ö I L L E
Ö VE R F 3R IN G A R  T I L I  P E N S I O N S S T I F T E L S E R 2 . 5 0 3 . 7 3 3 . 1 4 0 . 5 0 0 . 3 3 1 3 . 0 2
0 1 5 3 H E N K IL Ö V A K . N A K S U T  J A  KANNATUSMAKSUT A V U S T U S K A S S O IL LE  
P E R S O N F .P R E N I E R  OCH U - S T Ö O S A V G .  T I L L  U -S TÖ O SKASSO R 0 . 2 5 0 . 5 7 0 . 2 7 0 . 5 5 0 . 0 7 1 . 1 0
0 1 5 4 MUUT S U S I A A L I T U R V A K U L U T  YHTEEN SÄ  
Ö VR IG A  S O C IALSKYOO SKOSTNAO ER  SAMMANLAGT - 2 . 9 2 - 5 . 8 0 - 5 . 7 0 - 1 . 2 0 - 1 5 . 4 5 - 1 6 . 2 5
0 1 5 5 V E S I ,  SÄHKÖ, LÄM PÖ ,  HÖYRY  J A  K A U P U N K IK A A SU  
V A T T E N ,  E L E K T R I C I T E T »  VÄ R M E ,  I N G A  OCH STAOSGAS - 4 . 1 8 - 6 . 3 5 - 6 . 9 1 - 0 . 9 4 - 9 . 2 6 - 2 1 . 5 0
4 5 . 2 3 1 6 . 0 8
5 7 . 3 1 3 3 . 7 8
1 4 . 7 4 1 0 . 2 6
1 1 7 . 2 8 - 6 0 . 1 2
0 . 1 7 1 . 5 1
2 1 . 8 8 6 . 9 0
4 4 . 1 1 1 3 . 0 8
7 . 0 2 2 . 1 4
- 7 3 . 0 0 - 2 2 . 1 2
2 . 2 9 0 . 1 5
2 7 . 9 2 4 1 . 7 0
5 2 . 8 1 7 0 . 3 1
7 . 8 6 1 0 . 2 2
8 8 . 5 9 - 1 2 2 . 2 3
1 5 . 0 5 2 . 1 4
1) ML. VÄLITETYT MATKAPALVELUT (OSTOT) 
INKL. FÖRKEBLABE RESETJÄNSTER (INKÖP)
4) , POLTTOADIEIDHI VALMISTEVERON PALAUTUS
iTERBÄRING AV ACCIS PÄ BRÄHSLE
2) MATKATOIMISTOTOIMIiraAll HENKILÖMÄÄHÄ 
RESEBYRAvERKSAMHETEKS PERSONAL 1803
5) SIITÄ KAUKOLIIKENNEMAKSUT VALTIOLLE 
BÄRAV PJÄHHTRAFIKAVGIPTER ÄT STATEN 1220.53 MILJ.MK
3) SIITÄ RENKAAT 
BÄRAV BÄCK 15.05 MILJ.MK
6) ML. VALMIS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)
INKL. PÄRBIGA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR (ANSKAPPNINGSUTGIFT)
4 3
L I I K E N T F f. N T |[ L I N P U U ) S T I L A S T 0  1 946
B C K S L J T S S T A T I S T I K ö V E rt S A M F Ä K O S E L 1936
712 714 715 716 718
T U L n S L A S K E L M A ( J A T K J U ) V E S I L I I K E N ­ AH T A U S T O I ­ H UO L IN TA ­ M A T K A T O I - L I N J A - A U T O ­
R E S U L T A T R Ä K N I N G ( F O R r S S T T E R ) NE MINTA TOIM INTA M I S T O T Ü I - L I I K E N N E
Y R I T Y K S E T , J O I D E N H E N K I - MINTA
1000 000 MK LÖKUNTA > 100  TA I = 1 0 0
FÖRETAG» V I L K A S  P E R S O -  V A T T E N T R A -  S T U V E R l -  S P E O I T I O N S -  R E S E B Y R Ä -
NAL > 100  E L L E R  = 100  F I K  VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U SS T R A F IK
V UO KRAKULU T :
HYRESKO STNAO ER :
0 1 5 6 MAAPOHJASTA  
FÖR TOMTMARK - 3 . 5 2 3 . 7 6 - 0 . 9 0
0 1 5 7 A S U I N R A K E N N U K S IS T A  J A  - H U O N E I S T O I S T A  
FOR 80S TA 0S 9Y G GN A D E R  OCH - L Ä G E N H E T E R 2 . 5 2 0 . 2 5 0 . 1 3 - 0 . 9 2
0 1 5 3 M U ISTA  R A K E N N U K S I S T A  J A  H U O N E IS TO IS TA  
FOR O VR IG A  BYGGNAOER OCH LÄGE NH ETFR 2 5 . 2 3 1 1 . 9 1 2 9 . 3 1 2 2 . 0 2 1 4 .1 1
0 16 3 MUUT VUOKRAT ( MYÖS L E A S I N G )  
O VR IG A  HYROR U N K L .  L E A S I N G ) 5 2 . 5 9 1 3 . 9 6 1 1 . 6 7 5 . 1 5 3 . 3 7
0 1 6 4 VUOKRAKULUT YHTEENSÄ  
H YRESKOSTNAOER  SAMMANLAGT - 0 0 .  13 - 2 9 . 6 4 - 4 4 . 8 7 - 2 7 . 1 6 - 1 9 . 3 0
0 1 6 5 J U L K I S E T  MAKSUT 
O F F E N T l l G A  A V G I F T E R - 0 . 3 2 - 0 . 1 9 - 0 . 0 9 - - 1 . 4 0
0 1 6 7 T I E T O L I I K E N N E K U L U T
KOSTNAOER FÖR  P O S T -  OCH TE LEKQ M M UNIKAT IO N ER - 1 6 . 9 4 - 2 . 0 2 - 3 6 . 8 2 - 1 7 . 4 0 - 2 . 8 6
0 1 6 8 VAKUUTUSMAKSUT ( E I  H E N K I I Ö V A K U U T U S M A K SU JA )  
F Ö R S Ä K R I N G S P R E M I E R  ( E J  P E R S O N F Ö R S Ä K R IN G S P R E M IE R I - 2 9 . 6 9 - 5 . 9 7 - 4 . 7 0 - 0 . 3 0 - 2 0 . 1 7
0 1 6 9 MUUT L I I K E K U L U T  
Ö VR IG A  R 0 R E LSE K O S TN A O 6R
2)3)
- 8 2 3 . 8 3 - 5 1 . 7 2 - 1 3 2 . 6 0 - 9 1 . 0 3 - 6 6 . 9 5
0 1 7 0 T U K I P A L K K I O T
SUBVEN TIQ N ER 0 . 3 7 - - - 1 . 2 1
0 17 1 OMAAN KÄYTTÖÖN V A LM I S T E T T U  KÄYTTÖOM AISUUS  
FÖR EG ET  8 RUK T I L L V E R K A O E  A N LÄ G G N IN G S T (L LG Ä N G A R
1 )
V A IH T O -O M A IS U U D E N  HAN KIN TAMENON MUUTOS
FO RÄN ORIN G  AV O M S ÄT TN IN G S T IL LGÄ N G A R N A S  A N S K A F F N . U T G I F T
- ■ - 0 . 2 0 - ' -
0 1 7 4
2 2 . 9 4 1 . 7 7 - 1 . 6 7 0 . 0 1 - 3 1 . 4 7
0 1 7 7 K Ä Y T T Ö K A T E
O R I F T S B I D R A G 5 4 5 . 6 9 6 8 * 2 5 5 8 . 9 8 - 0 . 9 3 1 8 8 * 2 8
0 1 7 8 P O ISTO T  
A V S K R IV N IN G A R - 2 3 7 . 6 9 - 3 6 . 4 4 - 4 6 . 2 0 - 6 * 6 5 - U 9 . 6 6
0 1 7 9 L I l  K E V 0  I T  T 0  /  -  T A P P I 0  
R Ö R E L S E V I N S T / - F Ö R L U S T 3 0 8 . 0 1 3 1 . 8 1 1 2 . 7 9 - 7 . 5 7 6 8 . 6 2
MUUT TUOTOT! 
Ö VR IGA  I N T Ä K T E R :
0 1 B4 KORKOTUOTOT
R Ä N T E I N T Ä K T E R 8 2 . 4 2 1 1 . 0 8 2 6 . 8 6 1 4 . 8 0 1 1 . 7 0
0 1 8 5 OSINKOTUOTOT J A  OSUUSKOROT
O I V I O E N O I N T Ä K T E R  OCH ANOELSRÄNTOR 1 . 3 9 1 5 * 2 5 3 . 1 1 0 . 0 5 1 . 3 5
VUOKRATUOTOT:
H Y R E S I N T Ä K T E R !
0 18 6 MAAPOHJASTA  
AV  TOMTMARK - 0 * 0 8 - 0 . 1 3
0 1 9 7 A S U I N R A K E N N U K S IS T A  J A  - H U O N E I S T O I S T A  
AV SOSTAOSBYGGNADER OCH - L Ä G E N H E T E R 0 . 4 1 2 . 1 6 0 . 1 7 1 . 1 2
0 18 8 M U ISTA  R A K E N N U K S I S T A  J A  H U O N E IS TO IS TA  
AV Ö V R I G A  BYGGNAOER OCH LÄ GE NH ETER 5 . 1 9 2 . 0 3 8 . 7 1 2 *1 9 6 . 2 8
0193 MUUT VUOKRAT 
Ö VR IG A  HYROR 0 . 0 2 0 . 1 5 ■ - - 0 . 3 1
0 1 9 4 VUOKRATUOTOT YHTEEN SÄ  
H Y R E S IN T Ä K T E R  SAMMANLAGT 5 . 6 2 4 . 4 2 8 * 9 8 2 . 1 9 7 . 8 4
0 19 6 VOITTO  KÄYTTÖOMAISUUDEN  MYYNNISTÄ
V IN S T  P S  F Ö R S Ä L J N I N G  AV A N LÄ G G N IN G S T !L LG A N & A R 5 4 . 7 5 1 . 0 5 4 7 . 8 0 0 . 0 1 1 3 . 0 0
0 1 9 7 K U R S S IV O IT O T
k u r s v i n s t e r 1 0 . 6 9 0 . 0 5 0 . 2 9 - -
0 2 0 8 MUUT -TUOTOT (MYÖS FU U S IO V O I T T O )  
Ö VR IG A  (N TÄKTER  I I N K L .  F U S I O N S V I N S T ) 3 . 5 3 4 . 0 7 4 . 1 4 0 . 9 5 1 0 . 2 7
0 2 0 9 MUUT TUOTOT YHTEENSÄ  
ÖVRIGA  I N T Ä K T E R  SAMMANLAGT 7 5 8 . 4 1 3 5 . 9 0 9 1 . 0 8 1 7 . 9 9 4 4 * 1 5
1) LISÄYS +, VÄHENNYS - 
ÜKNING .+ , MIHSKNING •
5) SIITÄ SATAMAKULÜT 
DÄRAV HAMHKOSTRADES 174.20 MIU .«K
2) SIITÄ AIKARAHTAUSVÜOKRAT 
DÄRAV TILSBEFRAKTNDIGSHYROR 135.64 m u  .MK 4) NL. VAimS KÄYTTÖOMAISUUS (HANKINTAMENO)HKL. PÄRDIGA ANLÄGGNIBGSTILLGÄNGAR (ANSKA7FNINGSUTGIFT)
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T E L E L I I K E N ­
NE
TELfcKUMMJ-
N IK A T IO N ER
0 . 5 7
0 . 6 3
7 . 3 2
1 6 . 7 3
- 2 5 . 2 3
- 0 .8 6
- 1 2 . 7 8
- 6 . 2 7
- 3 0 5 . 0 0
4)
9 1 4 . 3 7  
T . 4 S  
6 4 6 . 6 6  
- 6 5 9 . 0 6  
; 7 . 6 2
4 2 . 7 6
0 . 0 5
0.01
4 . 5 7
2.12
0.02
6 . 7 3
0 . 5 2
0 . 1 5
1 0 . 8 7
6 1 . 0 7
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L  I I K c N T u C N T lI L  I N 0 * S T “ S T 1 L A S T 0  1956
0 0 K S L •J r S S r A r i S T i  K f l V E k  S A M E * i r n s e t 1986
712 714 715 716 718 721
T U L r S L A S K £ L M A ( J A T K U U ) V E S I L I I K E N ­ AH T A U S T O I ­ H U O L IN T A - M A T K A T O l - L I N J A - A U T O ­ TEL EL I I KEN'
3 E S J L T A T ;> li K N I N G ( f -O R T SSTT ER ) NE MINTA TOIM INTA M IS T O T O I - L I I K E N N E NE
Y R IT V K S F T » JO IO E N  H E N K l - MINTA
1 0 0 0 0 0 0 ■ *K LÖKUNTA  > 100  TA I  = 100
FÖRFTAG# V I L K A S  P E R S U -  
NAL > 100  E L l f R  -  100
VA TTE N T R A -  
F IK
S T U V E R I -
VERKSAMHET
S P E D I T I O N S -  
V6 RK SAMHET
R E S E B Y R Ä -
v e r k s a m h e t 8 U S S T R A F IK
TE LEKO M M J -
N IK A T I O N E R
MUUT K U L U T !
Ö VR IG A  K U S T N A O E R :
0 2 1 2 LUO TTO TAPP IOT  
KW CO IT FÖ f t LUSTER 0 . 1 8 - - - 0 . 6 6 -
0 2 1 5 MUUT KULUT  (MYÖS FUUS  IOT A P P I  0 )
Ö VR I3A  KOSTNAOER U N K L .  F U S I O N S F Ö R L U S T ) 3 9 . 2 6 1 . 2 1 2 . 8 8 4 . 4 8 2 . 1 0 0 . 0 8
0 2 1 6 MUUT KULUT YHTEENSÄ  
Ö VR IGA  KOSTNAOER SAMMANL AGT - 3 9 . 4 4 - 1 . 2 1 - 2 . 8 8 - 4 . 4 8 - 2 . 7 6 - 0 . 0 8
0 2 1 7 V U I T T O / T A P P I O  ENNEN V I E R .  P - 0 ! N  K U L U J A ,  V A R .  A VEROJA  
V lN S T / F M R L U S f  FÖR E K O ST N .  FÖR F R ,  K A P . ,  R E S .  A S K A T T . 4 2 6 . 9 8 6 6 . 5 1 1 0 0 . 9 9 5 . 9 4 1 1 0 . 0 1 6 8 . 6 1
V IE R A A N  PÄÄOMAN K ULU T :
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOE K A P I T A L :
0 2 1 8 KORKOKULUT 
RÄNTEKOST NADER . 2 4 4 . 9 6 2 2 . 0 2 3 7 . 3 9 7 . 9 0 5 4 . 4 2 4 7 . 2 9
0 2 1 9 K UR SS I  TA PP IO T  
KURSFÖRLUSTER 2 6 . 9 0 0 . 0 6 0 . 0 5 - 0 . 0 3 0 .  18
0 2 2 0 MUUT V IE R A A N  PÄÄOMAN KULUT
ÖVRIGA  KOSTNAOER FÖR FRÄMMANDE K A P I T A L 3 . 1 3 1 . 5 7 1 . 5 4 0 . 3 7 4 . 4 3 1 . 2 8
0 2 2 ? V IE R A A N  PÄÄOMAN KULUT YHTEENSÄ
KOSTNAOER FÖR FRÄMMANOF K A P I T A L  SAMMANLAGT - 2 7 4 . 9 9 - 2 3 . 6 5 - 3 8 . 9 8 - 8 . 2 7 - 5 8 . 8 8 - 4 0 . 7 5
0 2 2 3 VO ITT O  /  TAPPIO  ENNEN  V A R A U K S IA  J A  VEROJA  
V I N S T  /  FÖ RLUST  F Ö Ä t  R E S E R V E R IN G A R  OCH SKATTER
1 )
V ARAUSTEN  MUUTOS:
FÖRÄNORING  AV R E S E R V E R IN G A R :
1 5 1 . 9 9 4 2 . 8 6 6 2 . 0 2 - 2 . 3 3 5 1 . 1 3 1 9 . 8 7
0 22 5 L U O T T O T A P P I O -  J A  TAKU UVARAU KSEN  MUUTOS 
K R E O I T F Ö R L U S T -  OCH G A R A N T IR E S E R V E R IN G E N S  FÖRÄNORING 0 . 5 6 - 0 . 1 3 0 . 3 8 - 0 . 2 6 - 0 . 4 2 1 . 5 1
0 2 2 8 IN V E S T O I N T I V A R A U K S E N  MUUTOS 
IN V E S T E R IN G S R E S E R V E R I N G E N S  FÖ RÄNORING - - 5 . 0 3 - 3 . 9 6 - - 1 2 . 8 0 -
0 2 2 9 TO IM IN TA V A R A U K S E N  MUUTOS 
O R I F T S K E S E R V E K I N G E N S  FÖRÄNORING - 1 2 . 7 8 - 9 . 9 5 - 1 0 . 3 5 - 0 . 6 9 - 2 2 . 2 0 - 2 8 . 5 5
0 2 3 6 VARASTO VARAUKSEN  MUUTOS 
IA G E R R E S E R V E N S  FÖ RÄNORING 7 . 1 4 0 . 3 4 0 . 2 3 - 3 . 5 6 5 . 0 2
0 23 8 MUIOEN  VARAUSTEN  MUUTOS 
FÖRÄNORING  AV  O VR IG A  R E S E R V E R IN G A R - 1 0 9 . 6 1 - - - - -
02 39 VA R A US TE N  MUUTOS YHTEENSÄ  
FÖRÄNORING  AV R E S E R V E R IN G A R  SAMMANLAGT
2 )
V Ä L ITTÖ M Ä T  VEROT /  V E R O NPALAU TU KSET  
D IR E K T A  SK AT TER  /  S K A T T E A T E R B A R IN G
- 1 1 4 . 6 9 - 1 4 . 7 7 - 1 3 . 7 1 - 0 . 9 5 - 3 1 . 8 5 - 2 2 * 0 2
0 2 4 6
- 3 . 5 3 - 4 . 0 3 - 3 . 9 1 - 1 . 1 2 - 5 . 7 9 - 2 . 1 4
0 2 4 9 T I L I K A U D E N  V O I I T O / T A P P I O  
R A k e N S K A P S P E R 1 0 0 E N S  V I N S T / F Ö R L U S T 3 3 . 7 7 2 4 . 0 6 4 4 . 4 0 - 4 . 4 0 1 3 . 5 0 - 4 . 2 9
1) LISÄYS VÄHENNYS + 
ÖKNING MINSKNING +
2) VEROKI  R J  AUKSET OMASTA PÄ Ä O M A S I  A/OMAAN PÄÄOMAAN:
s k a t t e b o k f ö r i n g a r  f r ä n  e g e t  k a p i t a l / t i l l  e g e t  k a p i t a l :
0 2 5 5  VARAUSTEN  TA I  RA H A ST O JE N  K Ä YT TÖ  VERO JEN  MAKSUUN
ANV .  AV R E S E R V E R IN G A R  E L L E R  FONOER FÖR S K A T T E B E T A L N .  . -  0 . 3 3  2 . 8 9  0 . 0 6  1*88  2 . 9 4
0 2 5 6 S I I R R O T  R A H A S T O I H I N  
3 V E R F Ö R IN GAR T I L L  FONOER 0 * 0 5
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L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä  X T Ö S T I L A S T O  1 98 6
B O K S L U T S S T A T I S T I K  0 V E R S 4  M f  i  R O S E L
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M A T K A T O l -
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L I N J A - A U T O -
1 0 0 0  0 0 0  mk Y R I T Y K S E T ,  J O I D E N  H E N K I ­
LÖKUNTA > 100  TA I = 100
M i S T O T O I -  L I I K E N N E  
H IN TA
f o r e t a g , v i l k a s  p e r s o -
NAL > 100  E L L E R  = 100
V A TTE N T R A -
F I K
S T U V E R I -
VERKSAMHET
S P E D I T I O N S -
VERKSAMHET
R E S E 3 V R Ä -
VERRSÄMHET B U SSTRAF 1K
H ANKINTAM ENO:  
A N SK A F F N I N G S U T G I  F T :
A I N E E T  J A  T A R V I K K E E T :  
M A T E R IA L  OCH  FÖRNÖDENHETER:
1651 T I L I K A U D E N  ALUSSA  
I R Ä K E N SK A P S P E R I O O E N S  BORJAN 2 . 6 2 0 . 4 9 0 . 3 0 - 8 . 3 0
1655 T I L I K A U D E N  LO PUSSA  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  s l u t 5 . 1 4 1 .81 - - 8 . 6 3
P O L T T O -  J A  V O I T E L U A I N E E T :  
BR Ä N SLE N  OCH SM ÖRJNEOEL :
1661 T I L I K A U D E N  A LUS S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BORJAN 1 6 . 1 2 - 0 . 0 8 - 4 . 3 0
1 66 5 T I L I K A U D E N  LO PUSSA
I r ä k e n s k a p s p e r i o o e n s  SLUT 8 . 5 2 0 . 1 2 0 . 0 6 - 5 . 9 3
K A U P P A T A V A R A T :
HANO ELSVARO R :
1671 T I L I K A U D E N  A LUS S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BORJAN 5 2 . 7 4 1 . 2 4 4 . 9 5 0 . 1 7 -
1675 T I L I K A U D E N  LO P US S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  s l u t 8 0 . 7 6 1 . 5 8 4 . 8 7 0 . 1 9 -
k e s k e n e r ä i s e t  t y ö t :
H A L V F A B R I K A T :
.1681 T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SORJAN - - - - -
1 68 5 T I L I K A U D E N  LO P US S A  
1 R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  S LUT - - - -
V A L M I S T E E T :
H E L F A B R I K A T :
1691 T i l i k a u o e n  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BORJAN - - - - -
1695 T I L I K A U O E N  L O PUSSA  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT - - - - -
MUU V A I H T O -O M A I S U U S :
O VR IGA  O M S ÄT TN IN G S T IL L G Ä N G A R :
T I L I K A U D E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BORJAN ' - - 2 . 4 1 - 5 0 . 9 1
T I L I K A U D E N  L O PUSSA  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT - - 1 . 1 4 - 1 7 . 5 6
HANKINTAMENO  Y H T E E N SÄ :
A N S K A F F N I N G S U T G I F T  SANNANLAGT :
1741 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BÖRJAN 7 1 . 4 8 1 . 7 3 7 . 7 4 0 . 1 7 6 3 . 5 9
1 74 5 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
1 R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 9 4 . 4 2 3 . 5 1 6 . 0 7 0 . 1 9 3 2 . 1 2
S I I T Ä  VA R A ST O VA R A U S :  
DÄRAV L A C E R R E S E R V :
1742 T I L I K A U O E N  A L U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  BORJAN 9 . 2 3 0 . 5 0 0 . 3 9 - 1 2 . 9 6
1 74 6 T I L I K A U O E N  L O P U S S A  
I R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 2 . 0 9 0 . 1 6 0 . 1 6 - 9 . 3 9
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5 5 . 3 0 1 4 . 9 1 7 9 . 6 8 2 5 . 7 4 1 5 7 . 4 4 2 4 . 7 7
0 6 0 9
LÄNEFORORINGAR SAHMANLAGT 
ENNAKKOMAKSUT
3 4 2 . 8 5 7 4 . 5 6 8 1 . 5 8 2 5 . 7 4 1 6 2 . 3 7 3 0 . 5 5
0 6 4 9
F Ö R S KO T TS B E TA LN IN G A R  
S ( I R T O S A A M I S E T
5 . 1 7 1 . 8 5 4 . 4 6 3 3 . 0 3 9 . 5 4 3 1 . 0 3
0 7 4 9
R E S U L T A T R E G L E R IN G A R  
MUUT RAH OITU SVARAT
6 2 . 2 4 1 2 . 3 6 1 2 3 . 1 3 3 2 . 6 3 3 0 . 2 1 7 0 . 3 0
0 7 9 9
O VR IGA  F I N A N S I E R I N G S T I L L G A N G A R  
RAH OITU SO M AISU US  Y HTEENSÄ
5 6 8 . 3 4 2 4 . 0 1 2 6 . 1 9 3 1 . 5 5 3 0 . 3 7 4 3 . 7 8
0 9 4 9
F I N A N S I E R I N G S T I L L G Ä N G A R  SAMMANLAGT 
V A IH T O -O M A IS U U S  (H A N K I N T A M E N O !  (ERITTELY SIVULLA 45)
1 6 5 8 . 5 7 2 1 8 . 5 7 1 0 5 3 . 3 9 3 8 3 . 6 2 3 2 3 . 9 0 9 1 9 * 8 3
O H S X TT N IN G S T I L LG A N G A R  1 A N S K A F F N I N G S U T G I F T 1 (SPEC. P i  SIDAK 4 5 ) 9 4 . 4 2 3 . 5 1 6 . 0 7 0 . 1 9 3 2 . 1 2 5 6 . 5 9
4 7
L I I K E N T E E N  T I L i n p A ä t ö s t i l a s t o 1 98 6
3 n K S L u T S S 1 4 T I S T [ K  Ö V E R S A M F Ä R 0 S F L 1986
T A s  e 712 7 H 715 7 16 718 721
B A L A N s V E S I L I I K E N ­ A HTA USTOI ­ H UO LINTA ­ M A T K 4 T 0 I - L I N J A - A U T O - T E LE L  I I  KEN
NE MINTA TOIM IN TA M I S T O T O I - L I IKENNE NE
V A S T \ A V A A ( J A T K U U ) Y R I T Y K S E T ,  J O I D E N  H E N K I ­ MINTA
A K T ! V A ( F O R T S ä T T E R I LÖKUNTA  > 100  T A I  « 100
FÖ RETAG ,  V I L K A S  PERSC i - V A TTE N T R A - S T U V E R I - S P E 0 1 T I 0 N S - R E S E 8 Y R Ä - TELEKOMMU-
1 0 0 0 0 0 0 MK NAL > 100  E L L E R  » 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U SS T R A F IK N IKAT10N ER
KÄYTTÖ O M AIS  UUS J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  m e n o t :
A N L A G G N . T I L L G .  OCH Ö VR .  U T G IF T E R  MED LANG  V E R K N . T I D :
0 9 5 9 K E S K E N E R Ä I S E T  OMAT TYÖT
h a l v f Ar d i g a  e g n a  a r b e t e n - - 0 . 2 0 - 0 . 1 0 2 5 3 . 6 6
0 9 6 9 T O N T I T ,  MAA-  J A  V E S I A L U E E T  
TOMTER , J O R O -  OCH VATTENOMRADEN 5 . 5 6 8 . 9 4 4 0 . 6 7 ' 1 5 . 4 9 4 9 . 3 3
0 9 7 9 A SU INR A K EN N UK SET
BOSTADSBYGGNADER 4 4 . 4 7 7 . 6 9 0 . 8 2 - 2 . 5 8 4 . 2 8
0 9 8 9 MUUT TALONRAKENNUKSET  
Ö VR IG A  HUSBYGGNAOER 4 3 . 8 4 1 0 6 . 4 5 1 9 8 . 0 6 3 . 8 3 1 1 0 . 7 7 4 0 8 . 8 3
0 9 9 9 MAA-  J A  V E S I R A K E N N U K SE T  
JO R D -  OCH VATTENANLAGGNINGAR 5 . 7 1 ' - 1 . 1 4 - 0 . 2 2 6 0 1 . 6 3
1 00 9 K O N E E T ,  K A LU S TO  J A  K U L J E T U S V Ä L I N E E T  
M A S K IN E R ,  IN V E N T A R IE R  OCH TRANSPORTMEOEL 2 09  3 . 2 7 9 0 . 8 6 1 0 1 . 6 3 1 4 . 7 1 2 8 8 . 8 4 9 7 1 . 5 6
1 02 9 MUUT A I N E E L L I S E T  HYÖOYKKEET 
ÖVRIGA  M A T E R I E L L A  T I LLG A N G A R 0 . 0 7 0 . 2 0 0 . 3 7 0 . 0 5 0 . 3 2 0 . 0 6
1 03 9 O S A K K E E T  J A  OSUUDET ,  
A K T IE R  OCH ANOELAR 3 0 2 . 8 1 6 3 . 8 2 8 0 .  14 1 4 . 7 3 2 3 1 . 0 0 5 3 . 8 2
1 04 9 A IN EET TO M A T  O IKEUOET  
I M M A T E R I E L L A  R ATT IG HE TER 1 . 6 9 1 . 6 4 1 . 7 7 0 . 1 4 1 . 2 3 1 . 6 7
1079 MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT 
Ö VR IGA  U T G I F T E R  MEO LANG V E R K N I N G S T I D 6 1 . 8 8 2 . 3 7 1 4 . 2 7 4 . 5 7 2 6 . 0 5 1 0 . 7 0
1 08 9 ENNAKKOMAKSUT
F Ö R S KO T TS B E TA L N IN G A R 2 1 8 . 9 1 0 . 2 0 1 6 . 6 5 - - 3 . 1 9
1099 KÄYTTÖ O M AISUUS  J A  MUUT P I T K Ä V A I K U T T E I S E T  MENOT Y H T .  
A N L . T I L L G .  0 .  Ö VR .  U T G I F T E R  M .  LANG V E R K N . T I O  SANN AN L . 2 7 7 8 . 1 9 2 8 2 . 1 7 4 5 5 . 7 0 3 8 . 0 4 6 7 6 . 5 9 2 3 5 8 . 7 2
MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T :  
Ö VR IG A  L A N G F R I S T I G A  P L A C E R IN G A R :
1109 A R V O P A P E R IT
v A r o e p a p p e r - - - - 0 . 0 0
1 1 6 9 MUUT
Ö VRIGA - - -  ■ - - -
1199 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  S I J O I T U K S E T  YHTEENSÄ  
Ö VR IG A  L A N G F R I S T I G A  P L A C E R IN G A R  SAMMANLAGT - . - - - - 0 . 0 0
1239 a r v o s t u s e r ä t
v a r o e r i n g s p o s t e r 1 4 . 2 7 - 4 . 7 8 0 . 6 7 - 0 . 1 1
1 24 9 v a s t a a v a a  y h t e e n s ä
A K T I V A  S A M M A N L A G T 4 5 4 5 . 4 5 5 0 4 . 2 5 1 5 1 9 . 9 4 4 2 2 . 5 2 1 0 3 2 . 6 1 3 3 3 5 . 2 5
.48
L I I K p N T 6 E N T I L I N P Ä Ä T Ö S T I L A S T O 1 98 6
B 0 K S L U T S S T Ä T I S T I K  Ö V E R  S A M F Ä R D S E L 1986
T A S E 712 m 715 716 718 721
B A L A N S V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ H U O L IN T A - M A T K A T O I - L I N J A - A U T O ­ T E L E L I I K E N ­
NE MINTA TOIM INTA m i s t o t o i - L I I K E N N E NE
V A S T A T T A V A A Y R I T Y K S E T !  JO I D E N  H E N K I ­ MINTA
P A S S I V A LÖKUNTA > 100  TA I  *  100
F Ö R E TA G ,  V I L K A S  P E R S O - V A TTE N T R A - S T U V E R I - S P E O I T I O N S - R E S E B Y R Ä - TELEKOHHU -
1 0 0 0 >000 MK NAL > 100  E L L E R  = 100 F I K v e r k s a m h e t VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK N IK A T I Q N E R
L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  P i iO M A !  
K O R T F R I S T I G T  FRÄHMANDE K A P I T A L :
1 25 9 O STOVELAT
LEVERANTÖ RSKULO E f l 2 4 3 . 9 0 4 8 . 3 0 5 1 3 . 3 5 1 0 5 . 4 8 4 2 . 4 6 3 3 0 . 7 7
1 26 9 ENNAKKOMAKSUT
FÖ R S KO T TS R E TA LN IN G A R 1 9 . 0 5 0 . 0 7 1 9 . 0 7 6 3 . 4 7 0 . 2 1 0 . 6 3
1 29 9 S I I R T O V E L A T
RE S ULT  A TR E G LE R IN G A R 2 2 0 . 6 6 6 2 . 5 0 3 4 0 . 6 5 6 3 . 6 1 1 0 0 . 1 9 1 3 5 . 2 8
1 30 9 R A H O I T U S V E K S E L I T
F I N A N S I E R I N G S V K X L A R 1 1 4 . 8 0 - 6 . 9 5 T 6 . 3 6 -
1 3 3 9 MUUT L Y H Y T A I K A I S E T  V E L A T  
ÖVRIGA  K O R T F R I S T I G A  SKULOER 6 5 4 . 1 4 4 9 . 9 6 8 7 . 4 4 7 . 4 9 1 4 4 . 2 5 9 1 . 7 2
1 36 9 L Y H Y T A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
K O R T F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 1 2 5 2 . 5 5 1 6 0 . 8 3 9 6 7 . 4 6 2 4 0 . 0 4 2 9 3 . 4 9 5 5 8 . 4 0
P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA: 
L Ä N G F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L :
1 35 9 E L Ä K E L A I N A T  
P E N S IO N S L Ä N 5 2 . 7 2 7 4 . 5 3 1 6 8 . 1 3 9 1 . 5 9 1 9 5 . 5 9 4 2 3 . 0 8
1 3 6 9 L A I N A T  R A H O I T U S L A I T O K S I L T A  
LAN  AV PE  N N IN G S IN R Ä  TTNINGAR 1 6 1 8 . 2 9 9 9 . 5 3 9 0 . 9 7 4 . 6 0 2 2 3 . 7 0 4 9 . 3 1
1379 J O U K K O V E L K A K I R J A L A I N A T  
M A SSKU LOEBR E VSLÄN 5 . 0 0 - - - -
1339 TO IM ITUSLUO TO T
L E V E R A N S K R E O IT E R - - - - - 9 . 1 2
1 62 9 MUUT P I T K Ä A I K A I S E T  V E L A T  
Ö VR IG A  L Ä N G F R I S T I G A  SKULOER 7 2 4 . 9 2 7 . 4 7 1 2 . 8 4 4 . 7 1 4 9 . 9 4 7 9 . 4 4
1639 P I T K Ä A I K A I N E N  V I E R A S  PÄÄOMA YHTEENSÄ  
L A N G F R I S T I G T  FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 2 6 0 0 . 9 3 1 8 1 . 5 2 2 7 1 . 9 4 1 0 0 . 9 0 4 6 9 . 2 3 5 6 0 . 9 5
1469 V I E R A S  PÄÄOMA Y HT E E N SÄ  
FRÄMMANOE K A P I T A L  SAMMANLAGT 3 8 5 3 . 4 8 3 4 2 . 3 5 1 2 3 9 . 4 0 3 4 0 . 9 4 7 6 2 . 7 2 1 1 1 9 . 3 5
1459 ARVOSTUSERÄT
VÄR O E R IN GS P O S TE R - - - - - 0 . 0 7
V A R A U K S E T :
R E S E R V E R IN G A R :
1469 L U O T T O T A P P I O -  J A  TAKUUVARAUS  
K R E D I T F Ö R L U S T -  OCH G A R A N T IR E S E R V E R IN G 7 . 2 8 3 . 7 3 1 9 . 2 0 4 . 3 4 2 . 3 6 7 . 0 2
1 4 9 9 I N V E S T O IN T IV A R A U S
IN V E S T E R I N G S R E S E R V E R I N G 1 . 2 4 2 2 . 1 1 1 6 . 5 5 0 . 6 0 4 5 . 9 8 7 5 . 9 5
1 5 0 9 TO IM IN TA V A R A US  
D R I F T S R E S E R V E R I N G 3 8 . 0 0 4 9 . 5 1 5 7 . 7 0 9 . 4 3 6 1 . 6 3 9 6 . 3 4
1 51 9 VARASTOVARAUS
L A GE R R ESER V 2 . 0 9 0 . 1 6 0 . 1 6 - 9 . 3 9 7 . 2 9
1 53 9 MUUT VA R A UK SET  
Ö VR IGA  R E S E R V E R IN G A R 1 2 1 . 5 5 - - - -
1 5 4 9 V A R A U K S E T  Y HTEENSÄ  
R E S E R V E R IN G A R  SAMMANLAGT 1 7 0 . 1 6 7 5 . 5 1 9 3 . 6 0 1 4 . 3 7 1 1 9 . 3 6 1 8 6 . 6 0
4 9
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä  Ä T Ö S T I L A S T O  
a O K S L U T S S T A T l S T l K  ö  V E R S A M F Ä R
1936  
0 S E L 1936
T A S E 712 714 715 716 721
8  A L A N S VES I L I  I KEN ­ AH T A U S T O I ­ H U O L IN T A - N A T K A T G I - L i N J A - A U T O - T E L E L I I K E N ­
V A S T A T T A V A A  ( J A T K U U )  Y R I T Y K S E T *  JO I O E N  H E N K I -
NE MINTA TOIM INTA H I S T O T O I -
MINTA
L I I K E N N E NE
P A S S I V A  ( F O R T S Ä T T E R I  LÖKUNTA  > 100  TA I  = 100
FÖ R E TA G .  V I L K A S  P E R S O - V A T T E N T R A - S T U V E R I ­ S P E O I T I O N S - R E S E B Y R Ä - TELEKOMMU­
1 00 0  0 0 0  MK NAL > 100  E L L E R  = 100 F I K VERKSAMHET VERKSAMHET VERKSAMHET B U S S T R A F IK N IK A T IO N ER
OMA PÄÄOMA:
6 6 ET K A P I T A L :
1 )
1 5S 9  O S A K E - ,  O SU U S -  J A  MUU N I I T Ä  VA ST A A VA  PÄÄOMA
A K T I E - »  A N D E L S -  OCH ANNAT MOTSVARANDE K A P I T A L 1 7 0 * 9 3 4 6 . 2 7 5 4 . 1 7 1 6 . 5 5 7 1 . 4 9 1 0 0 6 . 5 0
1 54 9  O SAKEAN TI  (R E K I S T E R Ö IM Ä T Ö N  OSAKEPÄÄOMA)
A K T I E E M I S S I O N  I O R E G IS T R E R A T  A K T I E K A P I T A L )  
1 5 7 9  VARARAHASTO
9 9 . 9 5 0 . 5 0 2 . 0 0
'
0 . 3 7 2 . 7 4
RESERVFONO 4 0 * 8 1 3 . 1 9 1 7 . 1 3 0 . 0 6 3 7 . 6 6 2 3 2 . 6 6
1 58 9  ARVONKOROTUSRAHASTO
VÄRDEFÖRHÖJN1NGSF0ND  
1 61 9  MUU OMA PÄÄOMA /  PÄÄOMANVAJAUS
1 1 3 . 6 9 1 . 0 0 4 8 . 8 6 — 1 0 . 5 2 2 . 6 5
Ö VR IGT  EGET  K A P I T A L  /  KAP IT A LU N O E R SK O TT 6 2 . 6 6 1 1 . 3 7 2 0 . 3 8 5 5 . 0 0 1 7 . 0 0 7 8 8 . 7 8
1 62 9  T I L I K A U D E N  V O I T T O  I T A P P I O I  /  Y L I J Ä Ä M Ä  ( A L  I JÄ Ä M Ä !
R Ä K E N SK A P S P E R I O O E N S  V I N S T f F Ö R L U S T I /O V E R -C U N D E R S K O T T I 3 3 . 7 7 2 4 . 0 6 4 4 . 4 0 - 4  . 4 0 1 3 . 5 0 - 4 . 2 9
1 6 3 9  OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ
EG ET  K A P I T A L  SAMMANLAGT 
1 6 4 9  V A S T A TTA V A A  Y H T E E N S Ä
5 2 1 . 8 2 8 6 . 3 9 1 8 6 . 9 3 6 7 . 2 2 1 5 0 . 5 3 2 0 2 9 . 2 4
P A S S I V A  S A M M A N L A G T
L I I K E N T E E N  T I L I N P Ä Ä T O S T I L A S T O  
8 0 K S L U T  S S T A T  t  S T l  K 0  V  E R S A M F Ä R
4 5 4 5 . 4 5
1 9 8 6  
0  S E L
5 0 4 . 2 5
1 98 6
1 5 1 9 . 9 4 4 2 2 . 5 2 1 0 3 2 . 6 1 3 3 3 5 . 2 5
712 7 1 4 715 716 718 721
O S A K E P Ä Ä O M A V E S I L I I K E N ­ A H T A U S T O I ­ H U O L IN T A - N A T K A T O I - L I N J A - A U T O ­ T E L E L I I K E N ­
A K T I E K A P I T A L
Y R I T Y K S E T v J O I O E N  H E N K I -
NE MINTA TO IM IN TA M I S T O T O I -
m i n Ta
L I I K E N N E NE
1 0 0 0  0 0 0  MK LÖKUNTA  > 1 0 0  T A I  -  100
F Ö R E TA G ,  V I L K A S  P E R S O - V A T T E N T R A - S T U V E R I ­ S P E 0 I T 1 0 N S - R E S E B Y R Ä - TELEKOMMU­
NAL > 1 00  E L L E R  -  100  
3 A 0 0  OSAKEPÄÄOMA T I L I K A U D E N  A L U S S A
F I K VERKSAMHET VERKSANHET VERKSAMHET B U S S T R A F I K N IK A T I O N E R
A K T I E K A P I T A L  V IO  R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SOR JAN  
OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAM INEN :
1 6 5 . 1 5 2 8 . 4 5 5 0 . 2 4 1 6 . 5 5 7 4 . 3 8 2 2 . 5 8
A K T I E K A P I T A L E T S  FÖ R HÖ JN IN Gs  
3 4 0 2  I L M A IS O S A K E A N T I
G R A T I S E M I S S I O N - - 0 . 2 3 - - -
3 4 0 3  M A K S U L L IN E N  O SA K E A N T I
E M I S S I O N  MOT B E TA LN 1N G  
3 4 0 *  OSAKEPÄÄOMAN KOROTTAMINEN  YHTEENSÄ
5 . 7 8 1 7 . 8 2 3 . 3 6 0 . 2 8 1 . 2 2
A K T I E K A P I T A L E T S  FÖ RHÖ JN IN G  SAMMANLAGT 
3 4 0 3  OSAKEPÄÄOMAN A LEN TAM IN EN
5 . 7 8 1 7 . 8 2 3 . 5 9 0 . 2 8 1 . 2 2
A K T I E K A P I T A L E T S  N E O S K R IV N IN G - - - - - 3 . 2 2 -
3 4 0 6  OSAKEPÄÄOMA T I U K A U O E N  L O PUSSA
A K T I E K A P I T A L  V IO  R Ä K E N S K A P S P E R I O O E N S  SLUT 1 7 0 . 9 3 4 6 . 2 7 5 3 . 8 2 1 6 . 5 5 7 1 . 4 3 2 3 . 7 9
1) TILIKAUDEN OSINGONJAKO JA OSUUSKOROT (EHDOTETTU/PÄÄTETTY):
RAKENSKAPSPERIODENS DITIDENDUTDELNING OCH ANDELSRÄHTOR (PÖRESLAGITS/BESLUTATS)j
VESILIIKENNE
VATTENTRAFIK 10.48 MIU .MK
MATKATOIMISTOTOIMINTA
r e s e b y r Av er k sa m h et 15.18 MIU «MK
AHTAUSTOIMINTA




















Asennus- ja korjaustuotot 
Asuinrakennukset















Earnings from the installation and repair 
works
Residential buildings 
(Rents) From residential buildings and 
flats
Bruttorahdit Gross freight revenue
Bussiliput Bus tickets





Henkilöstön lukumäärä, työpanos ja työtulot








Number of personnel, work contribution 
and income from work 
Person insurance premiums and 















Investment deposits in the Bank of 
Finland









Keskeneräiset omat työt 
Keskeneräiset työt 
Kirjanpitoarvo














Kurssivoitot saamisesta ja veloista 
Käteisraha sekä shekki- ja postisiirtotilit 
Käyttökate
Käyttöomaisuus ja muut pitkävaikutteiset menot
Telephone charges debited to the account 
of the Posts and Telecommunications 
Merchandise 
Single tickets
Work in progress on own account 
Work in progress 
Book value















Exchange rate profits from receivables 
and debts
Cash and cheque and postal giro 
accounts 
Gross margin
Fixed assets and other long-term expenses
Lainasaamiset
Laitevuokrat ja huoltomaksut 
Laivameklaus
Lakisääteiset, pakolliset sosiaaliturvakulut 
Lakisääteiset tapaturmavakuutusmaksut
Loans
Rents and service fees 
Shipbroker's business 
Legal compulsory social security 
cont ribut ions
















Luottotappio- ja takuuvarauksen muutos
Luottotappio- ja takuuvaraus 
Luot tot appiot
Lyhytaikainen vieras pääoma
Transport and communications 
Financial statements statistics of 
transport and communications 
Transaction value 
Specification of turnover 
Turnover
Profit (loss) from operations 
Surplus/deficit from operations 
By buses 
Bus transport





Change in reserves for bad debts and 
guarantees
Reserves for bad debts and guarantees 
Credit losses 
Short-term liabilities
Maa- ja vesirakennukset 
(Vuokrat) Maapohjasta, rakennuksista ja 
huoneistoista 
Maksullinen osakeanti 




Ml. valmis käyttöomaisuus (hankintameno) 
Ml. välitetyt matkapalvelut 
Muiden varausten muutos 
Muilla autoilla






Muu oma pääoma/pääomanvajaus 
Muu vaihto-omaisuus 
Muu vesiliikenne 






Muut kulut (myös fuusiotappio)
Muut lainasaamiset 
Muut liikekulut
Land and water constructions 
Rents of land, non-residential buildings 
and flats 
New issue
Tickets and packet journeys 
Employees of travel agency activity 
Travel agency activity 
Number of transported persons 
Incl. fixed assets, purchased 
Incl. purchased travel services 
Change in other reserves 
By other automobiles
Rents of non-residential buildings and 
flats




Other equity/deficiency of equity
Other turnover assets
Other water transport
Employees of other activity
Other vessels



































Other earnings from telephone activity
Other financial assets
Other social security costs
Non-residential buildings




Other expenses on liabilities
Other rents and leases
Removals
Adjustments (of the sales)
Sales to passengers on board 
Accounts receivable 
Credit and exchange rate losses on 
accounts receivable 
Gross sales
Specification of gross sales
Oma pääoma
Omaan käyttöön valmistettu käyttöomaisuus 






Osakkeet ja osuudet 
Osinkotuotot ja osuuskorot 
Ostovelat
Palkat (myös .aktivoidut)
Palkat ja palkkiot 









Fixed assets manufactured for own use 
Share or other primary capital 
Share capital
Share capital at the beginning of the 
accounting period 
Share capital at the end of the 
accounting period 
Decrease in share capital 
Increase in share capital 
Shares 
Dividends
Accounts payable (for purchases)
Labor costs





Refunds of excise duties on fuels
Pool income
Telephone services
Earnings from the telephone services
54
Rahat ja pankkisaamiset 
Rahoitusomaisuus 
Rahoitusvekselit 

















Transfers to pension funds 
Transfers to funds
Accrued income and deferred charges 
Accrued charges and deferred credits 
Thereof
Thereof harbour costs 





























The Employees' Pensions Act and The 
Temporary Employees' Pensions Act 
Telecommunication services 
Post and telecommunication costs 
Temporary (stevedores)
At the beginning of the accounting period 
At the end of the accounting period 
Dividend and interest on holdings for the 
accounting period (proposed/decided) 
Profit (losses) for the accounting period 
Branch of industry 
Salaried employees (incl. hired 
management)
Change in operating reserve
Operating reserve
Delivery credits
Lots, land and water areas
Subsidies
Income statement
Employers' social security payments 
Employees
Unemployment insurance premiums 
Number of working hours
Ulkomainen tilausliikenne Foreign transport by order
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Vaihto-omaisuuden erittely 















Verokirjaukset omasta pääomasta/ 
omaan pääomaan 
Vesiliikenne
Vesi. sähkö, lämpö, höyry ja kaupunkikaasu
Vieraan pääoman kulut 
Vieras pääoma
Voitto käyttöomaisuuden myynnistä 
Voitto/tappio ennen varauksia ja veroja 
Voitto/tappio ennen vier. p-o:n kuluja, 








Specification of turnover assets 
Change in inventories, inventory value 
Turnover assets (purchasing expenses) 
Ordinary (stevedores)








The use of reserves or funds for paying 
taxes
Total assets
Total liabilities and capital 
Promissory notes
Tax payments charged against equity/ 
tax refunds credited to equity 
Water transport
Water, electricity, fuel, steam and city 
gas
Expenses on liabilities 
Liabilities
Gains from sales of fixed assets 
Profit/loss before reserves and taxes 
Profit/loss before expenses on
liabilities, reserves and taxes 








Yksityiset yrittäjät Private entrepreneurs
Ylijäämä/alijäämä Surplus/deficit












Liikevaihtoverovelvolliset ja työnantaja- 1
yritykset 1984 50,-
Liikevaihtoverovelvollisten ja työnantaja-







Tukku- ja vähittäiskaupan tilinpäätöstilasto 1985 45,-
Tukkukaupan tilinpäätöstilasto 1986 40,-
LIIKENTEEN YRITYKSET
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1985 25,-
Linja-autoliikenteen tilinpäätöstilasto 1984-i986 10,-
Tilinpäätöstilasto suurimmista varustamoista vuosilta 
1984 ja 1985 20,-
Liikenteen tilinpäätöstilasto 1986 38,-
RAKENNUSYRITYKSET
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 28,-
Tilinpäätöstietoja yli 100 henkilön
rakennusyrityksistä 1986 20,-
Rakennusyritysten tilinpäätöstilasto 1986 35,-
TEOLLISUUSYRITYKSET
Teollisuusyritysten tilinpäätöstilasto 1985 
Tilinpäätöstietoja yli 100 hengen teollisuus­
yrityksistä 1986
Tilinpäätöstietoja yli 500 hengen teollisuus­
yrityksistä 1986
JU! KAISUJEN MYYNTI:
T ila s to k e sku s , PL 504, 00101 Helsinki 
PuK ¡90) 1 73 4535 
Vr-iiiun painatuskeskuksen kirjakaupat 
Hflsui'jissa Annankatu 44 ja Etelaesplanadi 4
6 7 0 6 8  7 H - 1 2 / 2 9 5 7 L / a d s
FÖRSÄl JNING-.
S ta t is t ik cen tra le n , P8 504. 00101 Helsingfors 
lei. 190} 173 453b 
Statens t'yckencentrais bokhandlar i 
Helsirtrjiofs Annegatan 44 cch Sodi a esplanaden 4
SALES OF PUBLICATIONS
Centra l S ta t is t ic a l O ffice  of Fin land
P.O.B. 504. SF-00101 Helsinki. Finland 
Phone internat. +358 0 1 734 535 
Telex 122856 tikes sl
Government Printing Centre bookshops m Helsinki located 
at Annankatu 44 and Etelaesplanadi 4
